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В В Е Д Е Н И Е
А в т о м о б и л ь н ы й тр а н с п о р т и г р а е т б ол ьш у ю р ол ь в тр а н с п о р тн о м 
к о м п л ек се Росси и. Еж е г о дн о авт о м о б и л ь н ы м тр а н с п о р т о м п ер е в о з и т с я более 
80% грузов, тра н с п о р т о м общ ег о п ол ь з о в а н и я -  более 75% пассажи ров.
В нас т оя щ е е вр ем я одн ой из са мы х акт у ал ьн ы х п ро б л е м  н а тра н с п о р т е 
яв л я е т с я со в е р ш е нс т во в ан и е м а р ш р у т а тр а н с п о р т н о й се ти. 
Со в ер ш е н с т во в а н и е тр а н с п о р т н ы х м а р ш р у т о в п р е д п о л а г а е т со бо й р а з ра б от к у 
н о в ы х ма рш р у т о в и ли р е ш ен и е п ро б л е м н а стар ом м а рш р у т е пу тем 
о бн о в ле н и я п о д в и ж н о г о со с т а в а и ли р а с п и с а н и я д вижен ия.
В да нно м ди п л о м н о м п ро ек т е буд ут п р о в о д и т с я р а з р а б о т к а 
со в е р ш е н с т во в ан и я п р и го р о д н о го м а р ш р у т а №106 Кра сн о яр с к-Ди в но г ор с к.
В со в е р ш е нс т во в ан и е б уд ет вхо д и т ь ан ал из тр а н с п о р т н о го м ар ш р у та, в 
со о т ве тс т ви и с ан ал из ом и выя в л е н н ы м и п р о б л е м а м и бу д ут п р ед л о ж ен ы 
м ет о ды со в е р ш е н с т во в ан и я маршрута. Такж е п ла н и р у е т с я п ро ве с ти 
вы б о р о ч но е ан ке т и р о ва н и е п а с с а ж и р ов д ля о п р е д е ле н и я  проблем.
М е р о п р и я т и я буд ут н а п р а в л е н ы н а ул у ч ш е н и е п о д в иж н о г о сос т а в а 
м ар шр ут а, раз р а б о т к у н ово г о р ас п и с а н и я д в и ж е н и я и п ро и зв ед е но 
н о р м и р ов ан и е скорос тей.
В се эт и ме ро п р и я т и я н а п р а в л е н ы н а то, чт об ы п е р ед в и ж е ни е н а 
мар ш р у те было к о м ф о р та б ел ь н ы м п ре ж д е всего д ля п асс ажи ров.
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1 . Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 А н а л и з  т е к у щ е г о  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я  
м а р ш р у т а  К р а с н о я р с к - Д и в н о г о р с к
1.1.1 Описан ие у ч а с т к а м а р ш р у т н о й сети К р а с н о я р с к -  Ди в н о г о р с к
М а р ш р у т н а я се ть К р а с н о я р с к а и его п р и г о р о д а оч ен ь в ел ик а, и 
ра з д е ли т ь её во з мо ж н о н а н е ск о л ь к о участ ков. На иб о л е е ярк о вы ра ж ен ы в 
сети 2 кру п н ы х участ ка. Это н ап р ав л ен и я, со е ди ня ю щ и е м е г а п о л и с с 
го р о да м и спу тн ик а м и, Ди в н о г о р с к и Сосновоб орск.
У ча с т о к м ар ш р у т н о й сети К р а с н о я р с к - Ди в н о г о р с к р а с п о л а г а е т с я в 
се ве р о-за па д н о м н ап ра в л е н и и, име е т сре д н ю ю п р от я ж е н н о с т ь 39км, и 
со е д и н я е т м ил л и о н н ы й го ро д с г. Ди в но г ор с к о м, име ю щ и м ч и с л ен н о с ть 
н а с е л е н и я более 33 ты с яч человек. Г о р о д р ас п о л ож е н н а п рав о м 
бе рег у Е н и с е я, в 21 км к се в е р о-за па д у от г. Кра сн о я рс ка. Те рр и т о р ия 
го р о д а сос т а в л яе т 56 км2. Об ща я п р о т я ж ё н н ос т ь го ро д с к и х у л иц около 30 
километров.
Б о ль ш и н с т в о гор о ж а н се го д ня, ка к и преж д е, про д о л ж а е т еж едн е вн о 
ез ди ть н а ра б о т у в г. Красн оя рс к. Для н и х р е г у л я р н о  с ин т ер в ал о м каж д ы е 
8 - 15 мину т к у р с и р у ю т р е й с о в ы е и м а рш р у т н ы е автобу сы.
У ча с т о к м а р ш р у т н о й сети К р а с н о я р с к - Ди в н о г о р с к п р о х о д и т через 
село Овс ян ка, ко л ич е с тв о н а с е л е н и я к о то р ог о со с т а в л я ет чуть боль ше 2 
ты с я ч ч ел ов е к, та к ж е да н н ы й у ч а с т о к и м е е т ост а н о в о ч н ы е п ун к ты в п. 
Ус т ь-Ма н а и п. Слизнево.
У ча с т о к м а р ш р у т н о й сети К р а с н о я р с к - Ди в н о г о р с к и м е е т авт о д о ро г у 
2 кат ег о ри и, ш и р и н а п р о ез ж е й ч ас т и 3,5 мет р о в с ас ф а л ь т и ро в а нн ым 
п окрыти ем.
Д ан н ы й у ч а с т о к в к л ю ч а е т в себя 1 мос т чер ез р е к у Ма н а, весь 
ма р ш р у т и д е т вд оль р. Енисей.
1 .1 .2  О п и с а н и е  м а р ш р у т о в
Н а се го д ня ш н ий д е н ь у ч а с т о к м ар ш р у т н о й сети К р а с н о я р с к - 
Ди в н о г о р с к о б с л у ж и в ае т 3 мар ш р у т а тр е м я перев озч ик а м и. В та бл и ц е 1 
при в ед е н п е р еч е н ь п е р ев о зч и ко в, осу щ е с т в л я ю щ и х п ас с аж и р с к и е 
п р и г о р о дн ы е п ер е в о з к и по ма р ш р у т у К р а с н о я р с к -  Дивн огорск.
Т а б л и ц а 1 - - Мар ш р у т ы у ч а с т к а сети К р а с н о я р с к - Д и в н ог о рс к
№
м а р ш р у т а
Н а и м е н о в а н и е м ар ш р у т а
П е р е в о з ч и к
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106 г. Кр а с н о я р с к (Пр е дм о с т н а я И П П о л ю т о в а
п л о щ а д ь) - г. Ди в н о го р с к Т.И
Ок о н ч ан и е та б л и ц ы 1
№
м а р ш р у т а
Н а и м е н о в а н и е м ар ш р у т а
П е р е в о з ч и к
146 г. Кр а с н о я р с к (ме жд у го р о д н ы й 
авт о во к з а л) - г. Ди в н о г о р с к О ОО «Дивтр а нс»
109 г. Кр а с н о я р с к (Кр ас ф ар м а) - г. 
Ди в н о го р с к
Г П К К «Краев ое 
АТП»
Все п е р ев о зк и в да н но м н а п р а в л ен и и о с у щ е ст в л я ю т ся с ре дн и м 
кл ас с ом п од в иж н о г о состава. Сез о нн о с т ь -  кр у г ло го д и ч н а я, ре ж и м раб от ы 
-  ежедне вн ый. Сре дн яя д л и н а по вс е м ма рш р у т а м — это  соо т н о ш е н и е сумм 
п р от я ж е н н о с т и в с е х м а р ш р у т о в н а ко л и ч е с тв о м а р ш р у т о в сети, н а уч а ст к е 
К р а с н о я р с к - Ди в н о г о р с к о н а сос т а в л яе т 37,66 км. В та бл и ц е 2 при ве де ны 
дл и н ы ма рш р у т о в к аж д ог о маршрута.
Т а б л и ц а 2 -  Дли н а м а р ш р у т о в у ч а с т к а се ти К р а сн о я р с к -Д и в н о г о р с к
№
м а р ш р у
т а
Н а и м е н о в а н и е м а р ш р у т а
Д л и н а
м ар ш р у т а, км
106 г. Кр а с н о я р с к (Пр е д м о с т н а я п ло щ а д ь) - г. 
Ди в н о г о р с к
37
146 г. Кр а с н о я р с к (ме ж д у го р о д н ы й авт ов о к з ал) 
- г. Ди в н о го р с к
44
109 г. Кр а с н о я р с к (Кра с ф а р м а) - г. Ди в н о г о р с к 32
Средн ее вр ем я м а р ш р у т а во з мо ж н о п р ос ч и т а т ь как сум м ар но е 
со о тн о ш е ни е вр ем ен и к аж до г о м а р ш р у т а к общ ем у к ол и ч е с т в у мар ш р у т о в, 
в наш ем случа е оно сос т а в л яе т 50 минут. В Таб л иц е 3  при в ед е н ы да н ны е о 
вр е м ен и р е й с а д ля каж до го маршрута.
Т а б л и ц а 3 -  В ремя рей со в м а р ш р у т о в у ч а с т к а сети К р а с н о я р с к-Д и в н о г о р с к
№
м ар ш р у т а
Н а и м е н о в а н и е м а р ш р у т а
В р е м я рейса, 
ч-мин.
106 г. Кр ас н о я р с к (Пр е д м о с т н а я п л о щ а д ь) - 
г. Ди в н о го р с к
0,49
146 г. Кр ас н о я р с к (ме жд у го р од н ы й 
ав т ов о к з ал) - г. Ди в н о го р с к
1,00
109 г. Кр а с н о я р с к (Кр ас ф ар м а) - г. 
Ди в н о г о р с к
0,43
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1.1.3 При г о р о д н ы й авт о бу с ны й ма р ш р у т № 106 «Крас н о я рс к
(Пр е дм о с т н а я п л ощ а д ь) -  Ди в н о г о р с к (Авто в о к з ал)»
Дан н ы й ма р ш р у т о б с лу ж и в а е т п ер ев о з ч и к И П П о л ю т о в а Т .И. Кла с с 
п од в иж н о г о со с т а в а -  мал ый, Сез онн ос ть -  кр у г ло го д и ч н а я, Ре ж и м р аб о ты -  
еж едн ев н о, Вр е м я р е й с а - 49 мин., Дл и н а м а р ш р у т а в пр ям о м н а п р а в л ен и и - 
37,52 км, в обр атн ом - 37,04 км.
И н д и в и д у а л ь н ы й п р е д п р и н и м а т ел ь П о л ю т о в а Т а т ь я н а И в а н о в н а, 
яв л я е т с я юр и ди ч ес к и м л ицо м, де й с т ву е т н а осн ов а ни и св и д е т е л ь с т в а О Г Р Н N° 
304240418000037 от 12.12.2012 го д а и за к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й ск о й 
Федера ции. М ес т о н ахож ден и е: 663091, Кра с н о я р с к и й к рай, г. Ди в н о г о р с к ул. 
Пи х то в ая, 19-69. Цель ю о б щ е с т в а яв л я е т с я и зв л е ч е н и е  прибыли.
И П П о л ю т о в а Т.И. - пр е д п р и н и м а т ел ь, ос у щ е с т вл я ю щ и й п ри г о р о д н ы е 
п е р ев о зк и по м ар ш р у т у N106 Кр а с н о я р с к (Пр е дм о с т н а я п ло щ а д ь) -  
Ди в н о г о р с к (Автовокзал).
Сог ла сн о п а с п о р т у м ар ш р у та, дв и ж е н и е по ма р ш р у т у N1 24 нач и на ет 
о с у щ е с т вл я ть с я в 06.20 от ост. А в т о в о к з а л в го ро де Д и вн о го р с к, за к а н ч и в а е т 
п р и го р од н о е со о б ще ни е на ма рш р у т е п о сл е д н и й авт обус  о т п р а в ля ю щ и й ся от 
ост. П ре д м о с т н а я п л о щ а д ь в 22.04.
Схе м а д а н н ы х м а р ш р у т а п р и в е д е н а н а ри су н ке 1 Уче т п ас с аж и р о в 
о с у щ е ст в л я л с я в пун к та х, пр и в е д е н н ы х в та бл и ц е 4.
Ри с у н о к 1 -  Схе м а м а р ш р у т а N  106 г.Ди в н о г о р с к (Ав то в о к з а л) - 
г.Кр а с н о я р с к (ост. П р е д м о с т н а я п ло щ а д ь)
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Т а б л и ц а 4 -  Стр у к т у р а п е р е г о н о в м а р ш р у т а № 106 г.Ди вн о го р ск 
(Ав т о в о к з а л)-г.Кр а с н о я р с к (ост. П р е д м о с т н а я п ло щ а д ь )_________________
Наим е н о в а н и е о с т ан ов о чн ог о п у н к т а
Д ли на 
п ер ег о н 
а, км
Р ас с т о я н и е
от
н ач а л ь но г о 
п ун кт а, км
1 г. Кр а с н о я р с к (ост. П р е д м о с т н а я 
п л ощ а д ь) 0 0
2 Ст. Ен и се й 5,40 5,40
3 Лале т ин о 4,4 9,80
4 Рое в Ру чей 1,5 11,3
5 Слиз не в о 9,2 20,5
6 Овс ян к а 1,8 22,3
7 Мол од еж н ы й 2 24,30
8 Сады 1,1 25,40
9 Ман ск а я го р а 2,2 27,60
10 М ан а 7,1 34,70
11 г. Ди в н о г о р с к (Ав то во к з ал) 2,6 37,3
Таб л и ц а 6 -  Стр у к т у р а авт о б у с о в по ма рк ам н а 1.01.2 015
Мар к а ав т об у с а К о л и ч е с т в о, ед У д е л ьн ы й вес, %
П а! Ии са И 12 42,86
Рогё Т г а ш й
7 25
ГАЗ-322132 3 10,72












Р1а1 Ри с а1 о  Рог<1 Т г а п з И  Г А З-322132 Б о г д а н  А 20211
Р и с у н о к 3 -  Стр у к т у р а п а р к а авт об у со в по марк ам
И с х о д я из ри с у н к а 3 ви дн о, что авт об у с ы м ар к и И а! И иса^ о (12 
едини ц) и Еогё Тгапзй (7 едини ц) сос т а в л я ю т о сн о вн у ю ч ас т ь п а р к а 
п од в иж н о г о со с т а в а маршрута.
1.1.4 Анал и з р е з у л ь т а то в обс ле д ов а н и я
В та бл и ц е 7 при в ед е н ы р ез у л ь т а т ы ан а л и з а д в и ж е н и я ч ер е з п ун кт ы
учета.
Т а б л и ц а 7 -  Ан ал и з д в и ж е н и я чер ез п у н к т ы у ч е т а
П у н к т  у ч е т а Р е й с о в П а с с а ж и р о в
П а с с а ж и р о в  
н а  р е й с
С у м м а
м е с т
П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь  в  
Д и в н о г о р с к
4  з а  ч а с 2 2 5 ,5 7 2
П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь  и з  
Д и в н о г о р с к а
4  з а  ч а с 7 1 ,4 7 2
А в т о в о к з а л  в  
Д и в н о г о р с к
4 3 1 7 ,7 5 8 4
А в т о в о к з а л
и з
Д и в н о г р с к а









П р е д м о с т н а я  П р е д м о с т н а я  А в т о в о к з а л  в А в т о в о к з а л  и з
п л о щ а д ь  в п л о щ а д ь  и з  Д и в н о г о р с к  Д и в н о г р с к а
Д и в н о г о р с к  Д и в н о г о р с к а
Р и с у н о к 4 -  Вме с т и м о с т и в пря мо м и обр а тн о м н а п р а в л е н и я х
В та б ли ц е 6 при в е д е н ы да н ны е по уч е т у д в и ж е н и я по м ар ш ру т у через 
п ун к ты у ч е т а п а с с а ж и р с к и х потоков. П р и анал из е да н н ы х мо ж н о за кл ю ч и т ь, 
что для ма рш р у т о в д е й с т в у ю т за ко н о м е р н о с т и, оп ре д ел е н н ы е п ри анали зе 
у ч ас т к о в м а р ш р у т н о й сети. Та к ж е со хр а ня ю т с я за к о н о м е р н о с т и и з м ен е н и я 
п а с с а ж и р о п о т о к о в по н а п р ав л ен и я м (прямое).
В та бл и ц е 8 при в ед е н п ас с а ж и р о о б м е н о с т а н о в оч н ы х пу нк то в по дням 
н ед е л и н а м а рш р у т е № 106.
Та б л и ц а 8 -  Пас с а ж и р о о б м е н о с т а н о в оч н ы х п у н к то в по м ар ш р у т у 
№106 (прямо е н а п р а в л ен и е)
Н а и м е н о в а н и е
о с т а н о в к и
Д е н ь  н е д е л и
Б у д н и
С у б б о т а В о с к р е с е н ь е
В о ш л  
о ,  п а с с
В ы ш л  
о ,  п а с с
В
а в т о б у
с е ,
п а с с
В о ш л  
о ,  п а с с
В ы ш л  
о ,  п а с с
В
а в т о б у
с е ,
п а с с
В о ш л  
о ,  п а с с
В ы ш л о  
, п а с с
В
а в т о б у
с е ,
п а с с
1 г . К р а с н о я р с к  
( П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь
3 0 0 3 0 7 0 7 3 0 3
2 С т .  Е н и с е й 0 0 3 0 2 0 9 1 0 4
3  Р о е в  Р у ч е й 0 0 3 0 0 0 9 0 0 4
4  п .  С л и з н е в о 0 3 2 7 0 1 8 2 0 6
5  с .  О в с я н к а 0 0 2 7 0 0 8 0 1 5
6  п .  М о л о д е ж н ы й 0 7 2 0 0 0 8 0 0 5
7  М а н с к а я  г о р а 0 0 2 0 1 0 9 1 0 6
8 п .  У с т ь - М а н а 0 0 2 0 1 0 10 0 0 6
9  Д и в н о г о р с к 0 2 0 0 0 10 0 0 6 0
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Д а н н ы й анали з п о з в о л я е т п о с тр о и т ь д иа г р а м м у с пря мо й 









■  В о ш л о  ■  В ы ш л о  ■  В а в т о б у с е
Р и с у н о к 9 -  Ди а г р а м м а п а с с а ж и р о о б м е н а по ос т ан о во ч н ы м п ун кт ам в 
















■  В о ш л о  ■  В ы ш л о  ■  В а в т о б у с е
Р и с у н о к 10 -  Ди аг р ам м а п ас с аж и р о о б м е н а по ос т ан о во ч н ы м п ун кт ам в 
вы хо д н о й де нь (пря мо е н ап р ав л ен и е)
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7■  В о ш л о  ■  В ы ш л о  ■  В а в т о б у с е
Р и с у н о к 11 -Д и а г р а м м а п а с с а ж и р о о б м е н а по ос т ан о во ч н ы м п ун кт ам в 
пр а з д н и ч н ы й де нь (пря мо е на пр а в л ен ие)
Та б л и ц а 8 -  Пас с а ж и р о о б м е н о с т а н о в оч н ы х п у н к т о в по м ар ш р у ту 
№106 (обра тн ое н ап р ав л ен и е)
Н а и м е н о в а н и е
о с т а н о в к и
Д е н ь  н е д е л и
Б у д н и
С у б б о т а В о с к р е с е н ь е
В о ш л  
о ,  п а с с
В ы ш л  
о ,  п а с с
В
а в т о б у
с е ,
п а с с
В о ш л  
о ,  п а с с
В ы ш л  
о ,  п а с с
В
а в т о б у
с е ,
п а с с
В о ш л  
о ,  п а с с
В ы ш л о  
, п а с с
В
а в т о б у
с е ,
п а с с
Д и в н о г о р с к 1 7 0 17 6 0 6 3 3 0 3 3
У с т ь  м а н а 2 5 14 1 0 7 1 0 3 4
М а н с к а я  г о р а 0 1 13 0 0 7 0 0 3 4
4  п . м о л о д е ж н ы й 1 4 10 1 0 8 1 0 3 5
5 с .  О в с я н к а 1 0 11 0 0 8 0 1 3 4
6  п .  С л и з н е в о 3 0 14 0 2 6 5 3 3 6
7  Р о е в  р у ч е й 0 0 14 0 0 6 0 1 3 5
8 с т .  Е н и с е й 0 0 14 0 1 5 0 3 3 2
9  П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь












■  В о ш л о  ■  В ы ш л о  ■  В а в т о б у с е
Р и с у н о к 12 -  Ди а г р а м м а п а с с а ж и р о о б м е н а по ос т ан о во ч н ы м п ун кт ам в 








В о ш л о  ■  В ы ш л о  ■  В а в т о б у с е
Р и с у н о к 13 -  Ди а г р а м м а п а с с а ж и р о о б м е н а по ос т ан о во ч н ы м п ун кт ам в 











Д и в н о г о р с к У с т ь  м а н а  М а н с к а я  г о р а  4
п . м о л о д е ж н ы й
5 с. О в с я н к а
В о ш л о  ■  В ы ш л о  ■  В а в т о б у с е
Р и с у н о к 14 -  Ди а г р а м м а п а с с а ж и р о о б м е н а по ос т ан о во ч н ы м п ун кт ам в 
пр а з д н и ч н ы й де нь (об ратн о е н ап р ав л ен и е)
По по л у ч и в ш и м с я гис т о г р а м м а м мо ж н о сд ел а т ь сле ду ю щ и е выводы:
а) вс е го о с т а н о в о ч н ы м и п ун кт ам и д ля п а с с а ж и р о о б о р о т а яв л я ю т с я 6 
стан ци й из 9 (Пре дм о с т н а я п ло щ а д ь, ст а н ц и я Ен и се й, п. Сли зн ев о, п. 
М о л о д е ж н ы й, п. Ус ть-Ма на, Дивн ог ор с к),
б) ост а н о в о ч н ы е п ун к ты ост. П р е д м о с т н а я п л ощ а д ь и о ст. Ди в н о г о р с к 
сос т а в л я ю т 80% пас с а ж и р о о б о р о т а все го ма рш р у т а, 37%  и 43% 
соо т в е т с т в е н н о.
в) дол я п а с с а ж и р о о б о р о т а ос т ан о вк и п. Сли зн ев о сос т а в л яе т 6%,
г) 2% пас с а ж и р о о б о р о т а п р и х о д и т с я н а ост. ст.Енисей .
1.1.5 Вы во д ы по раз д е л у
В д а нно м ра з де л е было выявлено:
1) Мар ш р у т яв л я е т с я р е н т а б е л ь н ы м, но нео рг ан из о в а н н ы м.
2) Н а м а рш р у т е н ет п ос то я н н о го р а с п и с ан и я д в и ж е н и я и оп ред ел ен но го 
и н т е р в а л а д в и ж е н и я
3) По ре з у л ьт а та м ана л и з а п ас с аж и р оп о то к а, сл е д у е т п р о и з в ес ти за м е н у 
в по д в иж н о м составе
Д а н н ы е в ы в о ды мо жно р еш и ть сл ед у ю щ им и способами:
1) Ан ал и з те к у щ е г о со с то я н и я тра н с п о р т н о г о обс л у ж и в ан и я 
м а р ш р у т а К ра сн о я р с к-Ди в но г ор с к.
2) Пров е д е н и е вы б о р о ч но г о о б с ле д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в пу тем 
у ч е т а н а ост а н о в о ч н о м пункте. Об ос н о в а н и е ост а н о в о ч н о го п у н к т а д ля учета. 
Ра с ч е т п от р е б н о й и н те н с и в н о с т и д в и ж е н и я автобусов.
3) Оп ре д ел е н и е п а с с а ж и р с к и х к о р р е с п о н д е н ц и й путем в ы б ор о чн о го 
ан к ет и р о в а н и я пасс ажи ров.
4) Нор м и р о в а н и е ско р о с те й д в и ж е н и я по м ар ш р у т у №106 .
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5) Раз р а б о т к а р ас п и с а н и я д в и ж е н и я по м ар ш р у т у, для ко то ро го 
п р ед п о л а г а е т с я к о р р е к т и р о в к а п р о гр а м м ы перев озок.
6) Рас ч е т те х н и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы х и эк о н о м и ч е с к и х п о к аз а те л е й 
п ер е в о з о к п ассажи ров.
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2 Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь
2 .1  П р о в е д е н и е  в ы б о р о ч н о г о  о б с л е д о в а н и я
п а с с а ж и р о п о т о к о в  п у т е м  у ч е т а  н а  о с т а н о в о ч н о м  п у н к т е
2.1.1 Вы б о р м е т о д а обс ле д ов а н и я
Д ля то г о, чт об ы в ы б р ат ь ме т о д и к у о бс ле д ов а ни я, пре ж д е нео б х о д и мо 
о п р ед е л и т ь с я с ко н к р е т н ы м и за д а ч а м и и си ст ем о й п ок а з а те л е й, кот о р ы е в 
итог е н уж н о получит ь.
С у щ е с т в у е т м н о ж е ст в о м е т о д о в п о л у ч е н и я и н фо р м а ц и и о  
тр а н с п о р т н ы х п ер ед в и ж е н и я х н аселе н ия. Дл я то г о, что б ы п ра ви ль но 
в ыб р ат ь н е о б х о д и м ы й мет од, кл ас с иф и ц и ру е м и х оп ре д е л е н н ы м 
образом[1].
В кач ес т ве о сн ов н ог о п р и зн а к а д л я кл а с с и ф и к а ц и и в ыб ер е м ц ел ев о е 
н а з н а ч е н и е о бс ле до ва н и я, по с к о л ьк у д а н н ы й п р и з н а к о п ре д ел я е т, по сути, 
объем, сос тав, сп осо б ы п о л у ч е н и я и обр а бо т к и и сх о д н о й и рез у л ь т а т и в н о й 
и нф ор м а ц и и, а та к ж е х а р а к т е р ее п р а к т ич е с к о г о испо л ьз ов а н и я.
По ц е л е в о м у н аз н а ч е н и ю о б с ле д ов а н и я все м ет о ды мож н о ра з де л и т ь 
н а д в а кру п н ы х класса. К пе рв о м у о т н о с я т с я те виды,  кот о р ы е свя за н ы с 
обс л е д ов а н и е м тр а н с п о р т н ы х п о т р е б н о ст е й н ас е ле н и я, ко вт о р о м у -  те, 
кот ор ы е св яз ан ы с обс л е д ов а н и е м д е й с т в у ю щ е й сис т ем ы  его тра н с п о р т н о го 
о бс л у ж и ва ни я, т.е. пр ов о д и м ы е н е п о ср е д с т ве н н о на п а с с аж и р с к о м 
тр а н с п о р т е (рис ун о к 5).
Ри с у н о к 5 -  Цел е в о е н аз н а ч е н и е тр а н с п о р т н ы х об с ле д о в а н и й
О б с л е д о в а н и е тра н с п о р т н ы х п о т р е б н ос те й н а с е л е н и я п р о в о д я т с я для 
п о л у ч е н и я и н ф о р м а ц и и о за к о н о м е р н о с т я х и ос о б е н н о с т я х фор ми ро в ан и я 
п р о я в л е н и я сп ро с а н а п ас с а ж и р с к и е перев озки. К да н н о м у к л ас с у от но ся т 
о б с ле д ов а н и я рас с ел е н и я, по дв и ж н о ст и, по с е щ а е м о с ти у ч ре ж де н и й 
о бс л у ж и ва ни я, пр ич и н ы п е ре м ен ы м е с т р аб о ты и л и ж и т е л ь с т в а и бю д ж е та 
в р е м ен и (рис ун ок 6).
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Р и с у н о к 6 -  Обсл е д о в а н и е тра н с п о р т н ы х п о т р е б н ос те й н ас е ле н и я
О б с л е д о в а н и я тр а н с п о р т н о го о б с лу ж и в ан и я насе ле ния. Клю ч е в о й 
ц ел ь ю д а нно г о т и п а обс л е д ов а н и й, пр о в о д и м ы х н а общ е с т ве нн ом 
тра н с п о р т е, яв л я е т с я п о л у че н и е све де ни й о те ку щ е м у ро вн е 
у д о в л е т в о р е н и я сп р о с а н а с е л е н и я н а п а с с а ж и р с к и е п ер е в о з к и п ри 
д е й с т в у ю щ е й си ст ем е тр а н с п о р т н о го обс луж и в а н и я.
Р и с у н о к 7 -  Обсл е д о в а н и е тр а н с п о р т н о го о б с лу ж и в ан и я  н а с е л е н и я
В на ш е м случа е п р и е м л е м о обс ле д ов а н и е тр а н с п о р т н о го  
о б с лу ж и в ан и я н ас е ле н и я, по э то м у н иж е п р и в е д е м к л а с с и ф и к ац и ю по ви дам 
о бс л е д ов а н и й тра н с п о р т н о г о о б с лу ж и в ан и я -  об с ле д ов а н и я п оез док, 
па с с а ж и р о п о т о к о в и на п о л н е н и й (рис ун ок 7).
Обсл е д о в а н и я п о е з д о к п о зв о л я ю т п о л уч и т ь св е де ни я о вн у т р и м а рш р у т н ы х 
к ор р е с п о н д е н ц и я х п а с с а ж и р ов, вел и ч и н а х и нап р а в л е н и я х п а с с а ж и р оп о то к о в 
н а ма р ш р у т а х об щ е с тв ен н о г о тра н с п о р т а, пас с а ж и р о о б о р о т а х о ст а н о в о ч н ы х 
пу нк то в и на п о л н е н и и п од в иж н о г о сос т а в а н а тр а н с п о р т н о й сети и ли ее 
участ ках. Та ки м обр а зо м, об с ле д ов а н и я п о ез д о к в кл ю ч а ю т в себя так ж е
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и н ф о р м а ц и ю о па с с а ж и р о п о т о к а х и на п о л н е н и и п од в иж н о г о состава, 
но гла вн о е о тл ич ие и х от соо т в е т с т в у ю щ и х ви до в о б с л е д о в а н и й сос т ои т в 
по л у че н и и д а н н ы х о м е ж о с т а н о в о ч н ы х к ор р е с по н де н ци ях . Ре з у л ь т а ты 
д а нно го в и д а о б с л е д о в а н и й и с п ол ь з у ю т с я д ля о це нк и к а ч е с т в а 
тр а н с п о р т н о го обс л у ж и ва ни я, ус т а н о в л е н и я р а ц и о н а л ь н ы х п о ка з ат е ле й 
и сп о л ь з о в а н и я тр а н с п о р т н ы х сре дс т в (ТС), ан а л и з а п р ич и н и вы я вл е н и я 
те н д е н ц и й и з м е н е н и я р а з л и ч н ы х п о к а з а те л е й раб от ы тр а н с п о р т а в 
за ви с и м о с т и от ра з л и ч н ы х ас пе кт о в ж и з н и н аселе н ия.
О б сл е д о в а н и е п ас с а ж и р о п о т о к о в во мн о го м схо ж и с обс л е д ов а н и я м и 
поездок. Ра з л и ч и е м е ж д у н и м и за к л ю ч а е т с я в от с у тс т в и и у пер вы х 
и н фо р м а ц и и о м е ж о с т а н ов о ч н ы х к ор р е с по н д е н ц и я х п асс а ж и ро в. П о э т о м у 
эт и д в а ви д а о б с л е д о в а н и й ч аст о и м е н у ю т обс л е д ов а н и я м и 
пасс аж и ро по то к о в.
Об с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в п р е д п о л а г а ю т более у з к и е ц ел и и 
м о г у т п ро в о д и т ь с я р аз д е л ь н о н а каж до м в ид е тра н с п о р т а без вы я в л е н и я 
пер ес ад о ч но ст и.
Об с л е д о в а н и я н ап о л н е н и й п р о в о д я т с я д л я п о л у ч е н и я и н фо р м а ц и и об 
ур о вн е и с п о л ь з о в а н и я п од в иж н о г о со с та в а н а все й тра н с п о р т н о й сети и ли 
н а ее от д ел ь ны х уч аст ка х. Этот спо со б о сн ов а н н а п р и б л и ж е н н ы х 
гл аз о м е р н ы х оц ен к ах н а п о л н е н и я ТС. Ча щ е все го п р ов о д я т с я ч аст ичн ые 
ви зу а л ьн ы е обс ле дов а ния. Ка ж д ы й в и д о б с ле д о в а н и я и м е е т оп р ед е л е н н ы й 
спо со б п ров е д е н и я. Пр и че м для н е к о т о р ы х в и до в м о г у т  п р им ен я ть с я 
о ди на ко в ы е способы. Так по сп ос о б у п р ов е д е н и я о б с ле д о в а н и я м о г у т быть 
ве д ом о с т н ы м и, анкет ны м и, об с ле д ов а н и я м и по дн е в н и к о в ы м за пи с я м, 
нат у р н ым и, ав т о м а т и з и ро в а н н ы м и и отч ет н о-ст а ти с т и че с ки м и.
В е д о м о с т н ы й способ за к л ю ч а е т с я в з а п о лн е н и и спе ц и а л ь н ы х л ис то в- 
ве д ом о с т ей, ка к п ра ви л о, от д ел а м и к а д р ов п р е д пр и я т и й, в ко то р ы х 
фик с ир у ю тс я ад ре са п р е д п р и я т и й и ме с т ж и т е л ь с т в а об с ле д уе м ы х, а в 
не к о т о р ы х слу ч ая х и пр и н а д л е ж н о с ть и х к то й и л и и н о й соц и а л ь н о й группе. 
Та ко й сп осо б п о з в о л я е т сос т ав и т ь м а т р и ц у тр у д о в ы х к ор р е с п о н д е н ц и й 
м е ж д у р а з л и ч н ы м и р ай о н а м и гор од а, хо т я в не й и от с у т с т в у ю т све д е н и я о 
сп о с о б а х п ер ед в и ж е ни я, ма р ш р у т а х сл ед о ва н и я и перес адка х.
Ан к е т н ы й сп осо б п о з в о л я е т п о лу чи т ь и н ф о р м а ц и ю о тру д о в ы х 
п ер ед в и ж е ни я х, мар ш р у те сл е д о в а н и я и спо со бе п ер ед в иж е ни я, пер ес а дк а х, 
а та к ж е в ре м е ни, за тр а ч и в а е м о м н а пер ед ви же ни е. Дан н ый м е т о д п оз в ол я е т 
п ол у ча т ь и н ф о р м а ц и ю д ля и з у ч е н и я не тол ьк о п ас с аж и р о п о то к о в, но и 
соц иа л ь н о й ст ру к т у р ы п а с с аж и р о в, ст еп е н и у д о в л е т в о р е н и я спрос а 
н а с е л е н и я н а тра н с п о р т н ы е у сл уг и, оце нк и к а ч е с т в а т р а н с п о р т н о г о 
о б с лу ж и в ан и я п а с с аж и р о в, з а т р а т а х н а с е л е н и я н а тр а н с п о р т и ин ы х 
вопросов.
Ос н о в ны м н е д о с т а т к о м анк ет но го м е т о да о б с ле д ов а н и я яв л я е т с я его 
бо ль ш а я тр у д о е м к о с ть, вы с о к ая се бе с то и м о с т ь и ни з к а я точност ь.
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А н к е т н ы й м ет о д не п о з в о л я е т оц ен ит ь п ар а м е т р ы фун к ц и о н и р ов ан и я 
к о н к р е т н ы х мар ш р у то в, что яв л я е т с я его су щ ес т ве н н ы м  н едост а т ком.
Об с л е д о в а н и я по дн е вн и к о в ы м за п и ся м п р о в о д я т с я для и зу ч е н и я 
о т д ел ь ны х ас пе к то в п о дв и ж н о с т и н еб ол ьш о г о к о л и ч е с т в а л ю д е й р а з л ич н ы х 
гру пп насе ле ния. Дн е вн и ко в ы е за п и с и ве д ут с я в те ч е н и и н ек о то р ог о 
п е р и о д а вр е м е н и (ме ся ц, год и ли н ес ко л ьк о лет). Это т спо с об и сп о л ь зу е т с я 
п ри п о л у ч е н и и и н фо р м а ц и и о по дв и ж н о с т и н ас е ле н и я, п о с е щ а е м о с т и 
у ч р е ж д е н и й к у л ь т у р н о-быт о во г о х а р а к т е р а и обс л е д ов а н и и б ю дж е т а 
времени.
От че т н о-ст а т и с т и ч е с к и й сп осо б о б с ле д о в а н и я о п е р и ру е т д а нны м и 
б и л е т н о-уче т н ы х л и ст к о в и ко л и ч е с т в а п р о д а н н ы х биле тов.
Н ат у р н ы й сп осо б п р ов е д е н и я о б с ле д ов а н и я за к л ю ч а е т с я  в 
не п о с р е д ст в ен н о м п одс че т е к о л и ч е с т в а п ер е в е з е н н ы х п асс ажи ров. 
Н а т у р н ы е о б с ле д о в а н и я в сво ю о чер е д ь м о г у т быть та л о н н ы м и, 
та б л ич н ы м и, виз у ал ьн ым и, си л у эт н ы м и и опросными.
П р и та л о н н о м способ е к аж д о м у п ас с а ж и р у п р и вхо де в ТС вы д а ю т 
сп ец и ал ь н ы й та л о н с отм еч е н ны м н о м е р о м ос т ан о вк и по садки. П ри выход е 
та л о н у па с с а ж и р а и з ы м а ю т и от м е ч а ю т н а нем н омер о ст а н о в к и высадки. В 
случае п ер е с ад к и п ас с а ж и р н а д р ы в а е т со о т в ет с тв у ю щ у ю  н а д п и с ь н а талоне. 
Н а ко н е ч н ы х о ст а н о в к а х у ч е т ч и к и сд а ют и с п о л ь з о ва н н ы е з а рейс та л он ы 
к о н д у к т о р у и п о л у ч а ю т новые. Этот спо со б о б с ле д ов а н и я один из н аи бо л ее 
ч аст о п р о в о д и м ы х в гор о д а х, одн ак о, он же яв л я е т с я и одн им из наи бо л ее 
тр у д о е м к и х в пр о в е д ен и и и сл о ж н ы х в орг ан и за ц и о н н о м  плане.
П р и та б л и ч н о м сп осо б е о б с ле д ов а н и я о сн ов а нн ом н а уч ет е 
п ас с аж и р о в сп е ц и а л ь н ы м и у ч ет ч и к ам и, нах о д я щ и м и с я и л и вн ут р и са ло н а 
тр а н с п о р т н о го сре дс т ва, или н а ост а н о в о ч н ы х п у н к т а х  общ ес т ве нн ог о 
п ас с аж и р с к о г о тра нс по р та.
У ч е т п а с с а ж и р ов п р о и з в о д и т ся в сп е ц и а л ь н ы х та б л и ц а х  р аз л ич н ы м и 
способами:
1) пут ем п о д с ч е т а к о л и ч е с т в а п ас с аж и р ов, вхо д я щ и х в  тр а н с п о р т н о е 
сре дс т во и вых о д я щ и х из нег о (без ко н т а к т а с пасс аж и ра ми). В са лоне 
ав т о бу с а в оз ле к аж до й дв е ри р ас п о л а г а ю т с я у ч ет ч и к и,  кот о р ы е снаб же ны 
та бл и ц а м и обсле до ва ни я. По каж д о м у о с т а н о во ч н о м у п у н к т у они 
ф ик с ир ую т к о л и ч е ст в о в хо д я щ и х и вы х о д я щ и х п а с с аж и р о в, за п о л н я я 
со от в ет с тв у ю щ и е гр аф ы табли ц. Кр ом е то г о, в та б л и ц а х у к а з ы в а ю т с я 
да н ны е по авт обус у, ном е р ма рш р у т а, ном ер вы х о да, р ейс, смена, вр ем я 
о т п р а в ле н и я и наи м е н о в а н и я о с т а н о в оч н ы х п ункт ов;
2) путем о п р о с а пасс ажи ров. Уч ет ч ик и, нах о д я щ и е с я н а 
ос т а н о во ч н ы х п ун кт а х, оп р аш и в а ю т к аж до г о п а с с а ж и р а о пути его 
след ов а н ия, пе р е с а д к а х н а дру г и е в и ды тра н с п о р т а, р е г и с т р ир у я отв ет ы в 
соо т в е т с т в у ю щ и х гр а ф а х таблиц. Уч ет ч ик и, нах о д я щ и е с я в н ут ри са л о н а 
тр а н с п о р т н о го сре дс т ва, уч и т ы в а ю т ч исл о в ош е д ш и х п а с с аж и ро в, 
оп ра ш и в аю т их, до како й о ст а но в к и они сл ед ую т, о пу н к т а х пе ре с ад к и, и 
пол у че н н ы е ре з у л ь т а т ы р ег и с т р и р у ю т в таблиц ах.
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Т а б л ич н ы й м ет о д п о зв о л я е т п ол у ча т ь и н ф о р м а ци ю о кол ич е с тв е 
п ер е в е з е н н ы х п а с с аж и р о в, па с с а ж и р о о б о р о те о с т а н о в оч н ы х пун кт о в, 
на п р а в л ен и и и м ощ н о с т и п а с с а ж и р о п о то к о в, ст еп е н и и с п о л ьз о ва н и я 
в м е с ти м о с ти тр а н с п о р т н ы х средст в. По сра вн е н и ю с ан кет ны м и та л о н н ы м 
м е т о да м и о б с ле д о в а н и я п ас с а ж и р с к и х п ер е в о з о к та ло н н ы й м е т о д яв л я е т с я 
м ен ее тр уд о ем к и м и более дешевым.
В и зу а л ь н ы й способ, инач е н а з ы в а е м ы й гл а зо м ер н ы м, за к л ю ч а е т с я в 
сборе и н фо р м а ц и и на ос т а н о в оч н ы х п у н к т а х со зн а ч и т е л ь н ы м 
п ас са ж и ро об ме н ом. П р и ме н я е т с я, в ос но вн ом, при выб о р о ч н ы х 
о бс ле дов а ния х. У ч е т ч ик и в и зу а л ьн о о пр е д е л я ю т н ап о л н е н и е авт о б у с а по 
усл о в н о й б ол ьн ой си ст ем е (4,5,6,8-бал ь но й), неп о ср е д с т в е н н ы м у к а з ан и ем 
к о э ф ф и ц и е н т а н ап о л н е н и я и л и п р и м е н я ю т н аб о р сил у э т о в авт об у со в 
соо т в е т с т в у ю щ и х о п р е д е ле н н о м у н апо л не н и ю. Эти да н ны е за н о с я т в 
та б л и ц у соо т ве тс т ве н н о мар к е и м од ел и автобуса. Кр о м е то г о, в та бл и ц у 
за н о с и т с я в р е м я п р и б ы т и я ав т о бу с а и но м е р маршрута.  Зн а я вм е ст и м о с т ь 
ТС и его н ап о л н е н и е, мо ж н о оп ре д ел и т ь и фа кт и ч е с к о е  ч исло п ассажи ров.
П ол у ч е н н ы е в рез у л ь т а те о б с ле д о в а н и я данные и с п о л ь з у ю т с я для 
р ас ч е т а к о л и ч е с т в а тр а н с п о р т н ы х средст в, нео б х о д и м ы х для обс л у ж и в ан и я 
к о н к р е т н ы х мар ш р у т о в, и со с т а в л е н и я о п ти м а л ь н ы х р ас п и с а н и й их 
движен и я по этим маршрута м.
Не д о с т а т к о м гл а з о м ер н ог о м е т о д а яв л я е т с я те н д е н ц и я вод и те л е й 
неск о л ь к о за в ы ш а т ь н ап о л н е н и е автобус ов. До ст о и н с т в о м м е т о д а яв л яе тс я 
о т су тс т ви е зн а ч и т е л ь н ы х за т р а т на п ол уче н и е и нформа ци и.
Оп р ос н ы й спо с об и м е е т схо дс т в о с та бл и чн ы м, но в от л ич ие о т него 
п о зв о л я е т п о лу чи т ь и н ф о р м а ци ю о ко р р е с п о н д е н ц и я х п а ссажи ров. 
Уч ет ч ик и н а х о д я т с я в са ло не авт о бу с а и сп ра ш и в аю т в х о д я щ и х п ас с аж и р о в 
о пу нк те н аз н а че ни я, выхо д а, пе ре с ад к и, цел и п о ез д к и и фи кс ир у ю т эт у 
и нформа ци ю.
Пр о в е д е н и е о бс л е д ов а н и й р аб о ты об щ е с тв ен н о г о тр а н с п о р т а и 
обр аб о т к а р е з у л ь т а то в яв л я ю т с я оч ен ь тр у д о е м к и м и п р оц е с с ам и, по эт о м у 
на п р ак т ик е все бол ь ш е е р ас п р о с т р а н е н и е п ол у ч а ю т ав т о м ат и зи р ов ан н ы е 
ме т од ы, об е с п еч и ва ю щ и е п ол у че н и е и обр а бо т к у и н фо р м а ц и и без у ч а с т и я 
людей. Такж е в си ст е ме об щ е с тв ен н о г о тр а н с п о р т а гор о до в м и р а все 
б ол ьш у ю п о п у л я р н о с т ь п р ио б р е т а ю т ав т о м ат и зи р ов ан н ы е  сис т ем ы оплаты 
п ро е з да, ос но в а н н ы е на и с п о л ь з о в а н и и со в р е м е н н ы х и н ф о р м а ци о н н ы х 
те хно л ог ий. Но данные м ет о ды и м е ю т оч ен ь в ыс о к у ю ст о им о с ть, что не 
п ри ем л е м о в на ш и х услов и я х.
П р о в е д е н н ы й анали з п о зв о л я е т сд ел ат ь вы в о д, что н аи бо ле е 
п ри ем л ем ы м в на ш и х у с л о в и я х яв л я е т с я п р и м е н е н и е дву х мет од о в, 
вз аи м о д о п о л н я ю щ и х д р у г друга: ви з уа л ь н о г о и отч ет но  - статис т иче ског о.
В и зу а л ь н ы й м ет о д п о з в о л и т о б с ле д ов а ть н аш м ар ш р у т, по т о м у что он 
не обс л у ж и в а е т с я на ав т о в о к з а л а х и авт о с та н ц и я х, и в нем и сп о л ь зу е т с я 
п о дв и ж н о й сос та в особ о ма ло г о к л а с с а (ми кр о а вт о б ус ы ). Та кж е отс ут с т ви е 
зн а ч и т е л ь н ы х за т р а т на п ол у че н и е и нформа ци и.
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О т че тн о - ста ти с т и че с ки е д а н ны е п о зв о л я т и с с л е д о в а т ь д и н а м ик у 
п ас с а ж и р с к и х п о т о к о в во вр ем ен и и по м о г у т о х а р а к т е р и з о в ат ь се зо н н о с т ь 
тра н с п о р т н о й работы.
2.1.2 По р я д о к обс ле д ов а н и я
В со о т ве тс т ви и с те хн и ч е с к и м за д а н и е м след ов а л о п ро ве с ти 
о бс ле д ов а н и е п а с с а ж и р с к и х п о т о к о в н а п р и го р о д н о м ав т о бу с но м мар ш р у те 
№106 г. Ди в н о г о р с к (Ав т о во к з а л) -  г. Кр а с н о я р с к (ос т а н о в к а П р е д м о с т н а я 
площад ь). Уч е т п ас с аж и р о п о т о к о в о су щ е ст в л я л с я д ля м а р ш р у т а № 106 
визу ал ьн ы м и от ч е т н о-ст а ти с т и че с ки м методом.
Об сл е д о в а н и е м а р ш р у т а в и з уа л ь н ы м м е т о до м о с у щ е с т в л я ло с ь с «08» 
апрел я 2017 год а по «12» апрел я 2017г.
Уч е т п ас с аж и р о в о су щ е ст в л я л с я в пун к та х, пр и в е д ен н ы х в та б л и ц е 6.
Таб л и ц а 6 -  Пун кт ы виз у ал ьн ог о о б с ле д ов а н и я п а с с а ж и р с к и х п от о к о в
Н а и м ен о ва н и е Н а п р а в л е н и е
1 г. Кр а с н о я р с к (ос т а н о в к а П р е д м о с т н а я 
п л ощ а д ь) в Д и в н о го р с к Д и вн о го р с к о е
2 г. Кр а с н о я р с к (ос т а н о в к а П р е д м о с т н а я 
п л ощ а д ь) из Д и в н о г о р с к а Д и вн о го р с к о е
3 Авт о в о к з а л в Д и в н о го р с к
Д и вн о го р с к о е
4 п. Сли зн ев о в Д и в н о го р с к
Д и вн о го р с к о е
5 п. Сли зн ев о из Д и в н о г о р с к а Д и вн о го р с к о е
6 Ди в н о го р с к (ул. Лен и н с к о г о к ом с о м о ла, 26) Дивн о го р с к о е
В о вр ем я н аб л ю д е н и я да н ны е фи кс ир о в а ли с ь в анкете. А н к е т а 
о б с ле д ов а н и я в к л ю ч а е т в себя: вр ем я п р и б ы т и я тр а н с п о р т н о г о сре д с т в а н а 
ост а н о в о ч н ы й пункт, но м е р ма рш р у т а, а та к ж е ко л и ч е с тв о в ош е д ш и х и 
выш е д ш и х п а с с а ж и р о в (по ка ж до м у тр а н с п о р т н о м у средс т ву). В рез ул ьт ат е 
о б с ле д ов а н и я был п о л уч е н р я д вел ич ин, ха р а к т е р и з у ю щ и х д а н н ы й п ун кт 
о ст ан ов к и тр а н с п о р т н ы х средств.
Та ки м о бр аз ом, в да нно м р аз д е л е б ы л а п о с т а в л е н а з а д а ч а 
в ыб р ат ь м ет о д о б с ле д о в а н и я п ас с аж и ро п от о к а. П р о в е д е н н ы й анализ 
п о зв о л я е т сд ел ат ь выв од, что н аи б о л ее п р и е м л е м ы м в на ш и х у с л о в и ях 
яв л я е т с я п р и м е н е н и е д в у х мет о до в, вз а и м о д о п о л н я ю щ и х  д р у г друга: 
виз у ал ьн ог о и отч ет но - стати ст иче ск о г о. Ви зу а л ь н ы й  ме т од п о з в о ли т 
о бс л е д ов а ть н аш ма рш р у т, по т о м у что он не об с л у ж и в а е тс я на ав т ов о к з ал а х 
и ав т ос та н ц и я х, и в нем и сп о л ь з у е т с я п о дв и ж н о й сос т ав ма ло го класса. 
Такж е от с ут ст в и е зна ч и т е л ь н ы х за т р а т на п о л у че н и е и нфо р м а ци и. От че тн о 
- ста т и с т и ч е с к и е д а н н ы е п о зв о л я т и сс л е д о в а т ь д и н а м и к у п ас с а ж и р с к и х 
по то к о в во вр ем ен и и по м о г у т о х а р а к т е р и з о в ат ь се зо н н ос т ь тр а н с п о р т н о й 
работы.
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2 .2  А н а л и з  р а б о т ы  п р и г о р о д н о г о  м а р ш р у т а  №  106  « г . К р а с н о я р с к  
( о с т . П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь )  -  г . Д и в н о г о р с к  ( А в т о в о к з а л )»
2.2.1 Анал и з р е з у л ь т а то в обс ле д ов а н и я
В та бл и ц е 7 при в ед е н ы ре з у л ь т а т ы ан а л и з а д в и ж е н и я ч ер е з п ун кт ы
учета.
Т а б л и ц а 7 -  Ан ал и з д в и ж е н и я чер ез п у н к т ы у ч е т а
П у н к т  у ч е т а Р е й с о в П а с с а ж и р о в
П а с с а ж и р о в  
н а  р е й с
С у м м а
м е с т
П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь  в  
Д и в н о г о р с к
4  з а  ч а с 2 2 5 ,5 6 0
П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь  и з  
Д и в н о г о р с к а
4  з а  ч а с 7 1 ,4 6 0
А в т о в о к з а л  в  
Д и в н о г о р с к
4 3 1 7 ,7 5 6 0
А в т о в о к з а л  и з  
Д и в н о г р с к а








П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь  в 
Д и в н о г о р с к
П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь  и з  
Д и в н о г о р с к а
А в т о в о к з а л  в 
Д и в н о г о р с к
А в т о в о к з а л  и з 
Д и в н о г р с к а
Р и с у н о к 8 -  Вм е с т и м о с т и в пря мо м и обр а тн ом н а п ра в л е н и я х
К а к и з вес т но, пас с а ж и р с к и е п о то к и х ар а к т е р и з у ю т с я 
си с т е м а ти ч ес к и м и и з м е н ен и я м и в пр о с тр а н с тв е и во вр ем е н и, кот о р ы е в 
те о р и и о ц е н и в аю т ся п о ср е д с т в о м к оэ ф ф и ц и е н т о в не ра в н о м е р н ос ти.
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К оэ ф ф и ц и е н т ы н ер ав н о м е р н о с т и р ас с ч и т ы в а ю т с я д ля м а р ш р у т н о й сети, 
марш р у т о в, уч а с т к о в м а р ш р у т н о й сети. Оп р ед е л я ю т к оэ ф ф и ц и е н т ы 
н е р а в н о м е р н о ст и по се зо н ам, дн ям н ед е л и, часа м сут о к и нап р ав л ен и й 
(прямое, об ра т н о е) [1]. Для и с с л е д о в а н и я д ин а м и к и п а с с а ж и р с к и х пот о к о в 
во вр ем ен и и сп о л ь зу е м о тч ет н о-ст а т и с т и ч е с к и е д а н ны е  з а неск о л ь к о 
м е с яц е в р аб о ты п а с с а ж и р с к о г о тр а н с п о р т а в те ч е н и е 2 016 года. Дл я ан а л и з а 
и с п о л ь з о в а н ы д а н ны е з а авг ус т, сент яб р ь, октя бр ь, н о ябр ь, кот ор ы е в 
до с т ат о ч н ой степ ен и х ар а к т е р и з у ю т се з о н н о ст ь тра н с п о р т н о й работы.
Ос н о в ны е п ар а м е т р ы и с п ол н ен н о г о д в и ж е н и я по п ри г о р о д н ы м 
ма рш р у т а м в К р а с н о я р с к о м крае д а ны в та бл и ц е 9. В т а бл и ц е з а вы б р ан н ы е 
м е с я цы п ри в ед е н ы сле д ую щ ие те х н и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы е  показате ли:
1 дне й работы;
2 ско ро с ть сооб ще ни я;
3 кол ич е с тв о в ы п о л н е н н ы х рейсов;
4 кол ич е с тв о п ер е в е з е н н ы х п асс аж и ро в;
5 кол ич е с тв о в ы п о л н е н н ы х р ей со в, пе р е в е з е н н ы х п а с с а ж и р ов и 
вып о л н е н н о й 6 тра н с п о р т н о й р аб о ты н а од ин д е н ь р аб о ты тра н с п о р т а;
7 сре д н я я д а ль н о с т ь п ое з дк и пасс аж и ра;
8 сре дн я я в ме с т и м о с т ь эк с п л у а т и р у е м о г о п о д в иж н о г о с о с т а в а по 
ме с та м сид ен ий и общая;
9 коэ ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в ме с т и м о с т и по ме с та м с ид ен ий и по 
общей вме ст и м ос ти;
10 уде ль н ы й объе м п е р е в о з о к (па с с/км) и уде л ь н а я тр а н с п о р т н а я 
р а б о т а (пасс-км/км).
Та б л и ц а 8 -  Осн ов ны е п ар а м е т р ы и с п ол н ен н о г о д в и ж е н и я по
п р и г о р о д н о м у ма| ршруту № 106
Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л я
З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я
№  м а р ш р у т а 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6
М е с я ц А в г у с т с е н т я б р ь о к т я б р
ь
н о я б р ь
П е р е в о з ч и к И П
П о л ю т о в а
И П
П о л ю т о в а
И П
П о л ю т о в а
И П
П о л ю т о в а
Д н е й  р а б о т ы 2 8 2 7 27 25
Р е й с о в 2 5 4 9 2 5 7 4 2 5 3 0 2 7 6 4
С к о р о с т ь  с о о б щ е н и я ,  
к м / ч а с
5 0 ,6 5 2 ,4 5 1 ,2 51
П а с с а ж и р о в  в с е г о 3 2 3 1 2 3 5 1 8 9 3 7 3 0 6 3 9 5 5 1
Н а  д е н ь  
р а б о т ы
Р е й с о
в
9 1 1 0 3 97 125
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П а с с 1 1 5 4 1 4 0 8 1 4 3 5 1 7 9 8
П а с с -
к м
3 3 2 6 0 ,3 4 1 7 8 8 ,2 4 1 0 0 7 ,1 5 2 5 1 5 ,9
С р е д н я я  д а л ь н о с т ь  
п о е з д к и ,  к м
2 8 ,8 2 9 ,7 2 8 ,6 2 9 ,2
О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  8
Н а и м е н о в а н и е
п о к а з а т е л я
З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я
№  м а р ш р у т а 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6
В м е с т и м о с т ь 3 0 3 0 30 30
И с п о л ь з о в а н и е 0 ,4 9 0 ,5 4 0 ,5 6 0 ,5 5
в м е с т и м о с т и
П а с с /  к м 0 ,2 9 0 ,3 1 0 ,3 3 0 ,3 2
П а с с - к м / к м 8 ,2 7 9 ,1 8 9 ,5 3 9 ,4 6
С р ед н я я н о м и н а л ь н а я в м е ст и м о с т ь авт о б у с ов, обс л у ж и в аю щ и х 
м ар ш р у т №106, сос т а в л яе т 30 пассажи ров: в нас т оя щ е е  в р е м я ма рш ру т 
о б с л у ж и в а е тс я авт о бу с ам и сре дн е г о класса.
Р ас с м о т р и м п о к аз а те л ь «ско р ос т ь со о б щ е н и я», то есть  отн ош е н ие 
дл и н ы р е й с а к вр ем ен и д в и ж е н и я от н ач ал ь но г о до кон еч н о г о п у н к т а с 
уч е то м за т р а т вр ем ен и н а п о са д к у-вы с а д к у п ас с аж и р о в  н а п р о м е ж у т о ч н ы х 
о стан овках. Из Т Э П ви дно, что м ар ш р у т о б с л у ж и в а е тс я  с выс о к о й 
ско р о с ть ю соо б щ е ни я, по то м у что б ол ь ш а я ча ст ь п р о х о д и т за п ре де ла ми 
се л и те б но й ч аст и н а с е л е н н ы х п унктов.
Од ин из важ н е й ш и х п о к а з а те л е й эф ф е к т и в н о с т и м а р ш р у т а -  объем 
вы п о л н е н н о й тра н с п о р т н о й р аб о ты н а один км п р о б е г а т.к н а мар ш р у те 
п р и м е н я ет с я п о к и л о м е тр о вы й тариф.
Н а ри су н ке 9 дано се зо н но е р а с п р е д ел е н и е по тра н с п о р т н о й работе, 
при х о д я щ е й с я н а один км пробе га. Из ри с у н к а видно, что д а н н ы й п ар ам е тр 
















а в г у с т  с е н т я б р ь  о к т я б р ь  н о я б р ь
Р и с у н о к 9 -  Сез о нн о с т ь т р а н с п о р т н о й р аб о т ы н а один км п р о б е г а
С ре д н яя д л и н а п о ез д к и пасс аж и ра. Этот п о к аз а те л ь яв л я е т с я в аж но й 
х ар а к т е р и с т и к о й п ер ев о зо к, кот о р у ю мо ж н о оп ре д ел и т ь , как:
р
с^Р =  д
где, Р  -  тра н с п о р т н а я раб от а, па с с а ж и р о-ки л ом е т р ов (далее  пкм);
^  -  объе м п ер е в оз ок, пасс ажи ров.
Сез о нн о е р ас п р е д е л е н и е по ср е дн ей дл ин е п о ез д к и п а с с а ж и р а 
п ред ст а вл е н о н а ри су н ке 10. Дан н ы й п ар а м е т р и ме е т с ре дн ий п о к а з ат е ль 








с е н т я б р ь  о к т я б р ь н о я б р ь
Р и с у н о к 10 -  Сре дн яя д а ль н о с т ь по ез д к и п ас с аж и р а
Об ъе м п р ог р ам м ы п ер е в о з о к яв л я е т с я одн им из ва ж н ей ш их 
п а р а м е т р о в дв иж е н и я. Для оценк и о б ъ е м а п р о г р а м м ы п е р ев о зо к 
и сп ол ьз у е м показ ат е ли: кол и че с тв о р е й со в в ден ь раб оты. Сез онн ое
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и зм ен е н и е о б ъ е м а п р о г р а м м ы п ер е в о з о к п ред ст а вл е н о н а ри су н ке 14. 










а в г у с т  с е н т я б р ь  о к т я б р ь  н о я б р ь
Р и с у н о к 11 -  Сез онн ое и зм е н е н и е о б ъ е м а п р о г р а м м ы п е р е в о з о к
Н а ри су н ке 12 при в ед е н о се зо н но е р а с п р е д ел е н и е м а р ш р у т а N° 106 по 
объ е м у п ер е в о з о к з а де нь работы. Из ри с у н к а видно, что ма р ш р у т и ме е т 
б ол ьш о й о бъ ем п е р е в о з о к в де нь, сре дне е зн а ч е н и е д а нно г о п о к аз а те л я 















а в г у с т  с е н т я б р ь  о к т я б р ь  н о я б р ь
Р и с у н о к 12 -  Сез онн ое р ас п р е д е л е н и е м а рш р у т а по объ е му п ер е в о з о к з а 
де нь р аб о ты
О д ним из важ н е й ш и х п о ка з ат е ле й эф ф е к т и в н о с т и п е р ев о зо к 
п ас с аж и р о в яв л я е т с я к о э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в ме с т и м о с т и п од в иж н о г о 
состава. Су ще с тв у е т д в а п ок аз а те л я, оп р е д е л я ю щ и х н а п ол н е ни е 
п од в иж н о г о состав.
В о-пер вы х, коэ ф ф и ц и е н т ст а ти ч ес к о г о и сп о л ь з о в а н и я в м е ст и м о с т и 
(ста т ич е с к и й к о э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в ме с ти м о с ти) , ра с с ч и т ы в ае м ы й 
к ак о тн ош ен ие к ол и ч е с т в а п ас с аж и р о в в авт о б у с е в те к ущ и й мо м е н т 
в р е м ен и к его вме ст и мо с ти. В связ и со слу ч ай н ы м и ко л еб а н и я м и
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п а с с а ж и р о п о т о к а, при п л а н и р о в а н и и и ор г ан и за ц и и п ер е в о з о к в це л я х 
о бе с п е ч е н и я н о р м а т и в н ы х п а р а м е т р о в к а ч е с т в а тр а н с п о р т н о го
о б с лу ж и в ан и я р е к о м е н ду е т с я д ля п и к о в ы х п ер и од о в н а н аи бо ле е 
н а п р я ж е н н ы х у ч а с т к а х м а р ш р у т а к о э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я
в м е с ти м о с ти, рав н ы й 0,7 -  0,8[1].
Во-вт ор ы х, коэ ф ф и ц и е н т ди н ам и ч е ск о г о и сп о л ь з о в а н и я вм е с ти м о с ти 
(ди на м и ч е с к и й к о э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в ме с ти м о с ти ), ха р а к т е р и з у ю щ и й 
ст епе н ь н а п о л н е н и я п од в иж н о г о со с т а в а в сре дн ем з а рейс, час и т.п. 
Ди н а м и ч е с к и й к оэ ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в м е с ти м о с ти р ас с ч и т ы в а е т с я как 
о т но ше н ие в ы п о л н е н н о й и ли п л ан и р у е м о й тр а н с п о р т н о й р а б о т ы к 
м а к си м а л ь н о в о з м о ж н о м у зна ч е н и ю д а нно г о п о ка з а т е л я (ко то ро е 
о п р ед е л я е т ся к а к п р о и зв е де н и е п р о б е г а по м ар ш р у т у и  вме с ти м о с ти 
п од в иж н о г о состава)[1].
0 ,58
а в г у с т  с е н т я б р ь  о к т я б р ь  н о я б р ь
Р и с у н о к 13 -  Сез онн ое р ас п р е д е л е н и е по ко э ф ф и ц и е н т у  и с п о л ь з о в а н и я 
вм е с ти м о с ти
Н а ри су н ке 13 дано се зо нн ое р ас п р е д е л е н и е по ко э ф ф и ц и е н т у 
и сп о л ь з о в а н и я вме ст и мо с ти. Из ри с у н к а ви д но, что н а и б о л ьш и й 
к оэ ф ф и ц и е н т н а б л ю д а е т с я в л е т н е е и ос е нн е е время. С ре дн ий п ок аз а те л ь 
со с т а в л я ет 0,53.
2.2.2 Анал и з п а с с а ж и р о п о то к о в
П а с с а ж и р о п о т о к -  это ко л и ч е с тв о п ас с аж и р ов, пе р е в е з ё н н ы х 
з а оп р е д ел ё н н ы й п е р и о д в ре м е н и в одном н апра в ле н и и.
П а с с а ж и р о п о т о к х ар а к т е р и з у е т с я мо щ н о с т ь ю и л и н ап р яж ён н о с т ь ю, 
то ес ть к ол и ч е с т в о м п а с с аж и р о в, кот ор о е п р о е з ж а е т в  оп ре д ел ё н н о е врем я 
н а за д а н н о м у ч а ст к е м а р ш р у т а в одн ом н ап ра в л е н и и, т а к ж е объ ём о м 
п ер е в о з о к п ас с аж и р ов, то есть к о л и ч е с тв о м п ас с аж и р о в, пе р е в о з и м ы х
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р а с с м а т р и в ае м ы м в и до м тр а н с п о р т а з а оп р ед е л ё н н ы й п р о м е ж у т о к времен. 
Х ар а к т е р н о й о с о б е н н о с ть ю п ас с аж и р о п о т о к о в яв л я е т с я их 
н ер ав н ом е р н о ст ь, они и зм е н я ю т с я по вр ем ен и (час ам, су тк ам, дня м недели, 
сезо на м года) [4].
Для оп р е д е ле н и я д ин ам и к и к о л и ч е с т в а п ер е в е з е н н ы х п а с с а ж и р о в по 
часа м су то к (Пр и ло ж е н и е В) пр о в о д и л и с ь р е з ул ьт а ты у ч е т а п ас с аж и р о в 
ви зу а л ьн ы м методом. Рез у л ь т а т ы п р е д с т а в л е н ы в та бл и ц е 10
Таб л и ц а 9 -  Рас п р е д е л е н и е к о л и ч е с т в а п е р е в е з е н н ы х п ас с аж и р о в по 
ча с а м суток ______________________________________________________
Ч а с ы  р а б о т ы  т р а н с п о р т а
К о л и ч е с т в о  п е р е в е з е н н ы х  
п а с с а ж и р о в
7 -8 27
О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  9
Ч а с ы  р а б о т ы  т р а н с п о р т а
К о л и ч е с т в о  п е р е в е з е н н ы х  
п а с с а ж и р о в
8 -9 33
9 -1 0 63
10 -1 1 74
11 -1 2 107
12 -1 3 99
13 -1 4 109
14 -1 5 113
15 -1 6 108
16 -1 7 102
17 -1 8 100
18 -1 9 116
19 -2 0 104
2 0 -2 1 97





7 8 9 10 11 12 1 3 -1 4 1 4 -1 5 1 5 -1 6 1 6 -1 7 1 7 -1 8 1 8 -1 9 1 9 -2 0  2 0 -2121 -2 2
Р и с у н о к 14 -  Рас п р е д е л е н и е п а с с а ж и р о п о т о к а по часа м  суток
Н а осн ов а ни и та бл и ц е 9 и ри с у н к а 18 можн о вы д е л и т ь сл ед ую щ и е 
х а ра к т е р н ы е п ер и о д ы п ас с а ж и р с к и х потоков:
-  нач ал о д в и ж е н и я (до 7:00);
-  перв ы й п ик о в ы й п е р и о д (с 7:00 до 11:00);
-  меж п и к о в ы й п ер и о д (с 13:00 до 15:00);
-  вто ро й п ик о в ы й п ер и од (с 18:00 до 19:00);
-  заве р ш е н и е д в и ж е н и я (с 21:00).
В пе р и о д н а ч а л а д в и ж е н и я п е р е в о зи т с я 5% пас с аж и р о в,  в пе рв ы й 
п ик о в ы й п ер и о д -  26%, в ме ж п и к о в о м п е р и од е - 25%, в  пер и од в торого 
п ик о в о го п е р и о д а - 34% и в пе р и од за в е р ш е н и я дв и ж е н и я -  7% пасс ажи ров. 
В пи ко в ы е п ер и о д ы п ер е в о з и т с я около 60% пасс ажи ров.  В пер и од ы н а ч а л а 
и за в е р ш е н и я д в и ж е н и я (за 6 час ов ра б от ы тр а н с п о р т а ) объе м п е р ев о зо к 
со с т а в л я ет 15% от сут очн ог о к ол и ч е с т в а п ассажи ров.
К о э ф ф и ц и е н т н е р а в н о м ер н ос ти п а с с а ж и р с к и х п о т о к о в (о т но ше н ие 
м а к с и м ал ь но г о к о л и ч е с т в а п ер е в е з е н н ы х п а с с а ж и р ов за  час к ср едн ем у) 
со с т а вл я ет 1,46.
2 .3  О п р е д е л е н и е  п а с с а ж и р с к и х  к о р р е с п о н д е н ц и й  п у т е м  
в ы б о р о ч н о г о  а н к е т и р о в а н и я
В п ра кт ик е о п р ед е л я ю т сл ед у ю щ ие ти п ы анкет и рован и я:
1 По числ у респон д ен тов:
- ин д и в и д у ал ь н о е ан ке т и р о в ан и е (од ин р ес по н де нт);
- гр у п п о в о е ан ке т и р о в ан и е (нес ко ль ко р е с по н д е н т о в),
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- мет о д и ч е с к а я и ор г а н и за ц и о н н а я р а з н о в и д н о с т ь 
ан кет и р о в а н и я, сос т оя щ а я в одн о в ре м е н н о м за п о л н е н и и  анк ет 
гр у п п о й л ю де й, со б ра н н ы х в одном п о ме щ е н и и в соо т ве тс т ви и 
с пра ви л ам и в ыб о р о ч н о й п ро це д у р ы;
- мас со в о е ан ке т и р о в ан и е (от сотни до ты с я ч р е с по н д е н т о в)
2 По пол но т е охвата:
- сп ло ш н о е (опрос вс е х п р е д с т а в и т ел е й в ыб ор к и);
- вы б о р оч н о е (опрос ч а ст и выборки);
- по тип у к о н т а к т о в с ре с по н де нт ом;
- очное (в пр и с у т с т ви и и с с л е д о в а т ел я-анк ет ё ра);
- зао ч н о е (анк е тё р отс ут с т вуе т);
- рас с ы л к а ан ке т по п очте;
- пу бл и к а ц и я анк ет в пресс е;
- пу бл и к а ц и я анк ет в Ин те рн ет е;
- вр уч ен и е и сб ор ан к ет по ме с ту жи т е л ь с т в а, ра б о ты  и т. д.
М е т о д о п р о с а — пси х ол о г и ч е с к и й в ер б а л ь н о-ко м м у н и к а т и в н ы й метод,
за к л ю ч а ю щ и й с я в ос ущ ес т вл е н и и в з а и м о д е й с т в и я ме ж д у и н те р в ь ю е р о м и 
опр аш и в ае м ы м и п о ср е д с т в о м п о л у ч е н и я от суб ъ е к т а от в е то в н а зар ан ее 
сф о р м ул и р о в а н н ы е вопросы. И н ы м и сл ов а м и, опро с п р е д с т а в л я е т собой 
о бщ ен ие и н те р в ь ю е р а и рес п о н д е н т а, в ко то р ом гл ав н ы м ин ст р у м е нт о м 
в ы с т у п а е т за р а н е е сф о рм у л и р о в а н н ы й вопрос.
Оп ро с мо жно р а с с м ат р и в ат ь к а к один из са м ы х р ас п р о с т р а н ё н н ы х 
м е т о д о в п о л у ч е н и я и н фо р м а ц и и о суб ъ е к т а х — рес п о н д е н т а х опроса. Опрос 
за к л ю ч а е т с я в з а д а в а н и и л ю д я м сп ец и ал ь н ы х воп ро с о в,  отв еты на кото р ые 
п о з в о л я ю т и с с л е д о ва т е л ю п о л уч и т ь н е об х о д и м ы е св е де н и я в за ви с и м о с т и 
от за д а ч иссл ед ов а н и я. К осо б ен н о с тя м о п р о с а мож но п р и ч и с л и т ь его 
мас со в о с ть, что выз ва н о спе ц и ф ик о й зад а ч, кот ор ы е и м решают ся.
М ас с о в о с т ь о бу с ла в л и в а е т с я те м, что п си хо л ог у, ка к п рав и ло, 
тре б у е т с я п о л у че н и е све де ни й о группе и н ди в и д о в, а не изу ч е н и е 
о тд ел ьн о г о пред ст а ви те л я.
Оп р ос ы р аз д е л я ю т н а ст а н д а р т и зи р ов а нн ы е и 
нес т ан д а р ти зи р ов а н н ы е. Ст а н д а р ти з и р о в а н н ы е оп р ос ы м ожно 
р ас с м а т р и в а т ь к а к стр оги е опросы, да ющ ие, пр еж д е в с е го, общее 
п р е д с та в ле н и е об и сс л е д у е м о й проблеме.
Н ес т а н д а р т и з и р о в а н н ы е оп ро с ы м ен ее стр о г ие в сра вн е н ии со 
ст а н д а р т и з и р о в а нн ы м и, в них о т с ут ст в у ю т ж ё с т к и е рам ки. Они п о зв о ля ю т 
в а р ь и р ов а ть п ов ед ен ие и сс л е д о в а т е л я в за в и с и м о с т и о т реа к ци и 
р е с п о н д ен т о в на вопросы.
П р и соз д а ни и опр о с о в сн а ч а л а фо р м у ли р ую т п р о г р а м м н ы е в оп ро с ы, 
со от в ет с тв у ю щ и е р еш ен и ю за да ч и, но кот о р ы е д о с т у п н ы  д ля п о н и м а н и я 
л и ш ь специ а ли с т ам. За т ем эт и воп ро сы п ер е в о д я т с я в ан ке т ны е, кот ор ы е 
сф о рм у л и р о в а н ы н а до с т у п н о м н е с п е ц и а л и с т у языке.
П р а в и л а со с та в л е н и я вопросов:
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1. Каж д ы й в оп ро с д ол ж е н бы ть л ог и ч н ы м и от д ел ь ны м и  
сов м е щ а ть от де ль ны е п одв оп р о с ы;
2. Запр е щ е н о у п от р е б л е н и е м а л о р ас п р о с т р а н ё н н ы х, 
мал о п о н я т н ы х сл ов и спе ц и а л ь н ы х те рми но в;
3. Во п р ос ы д ол ж н ы быть крат ки ми;
4. Пр и н ео б х о д и м о с т и в оп ро с м ож е т со п р о в о ж да т ь с я 
п о я сн е н и ем, но са м а ф ор м у л и р о в к а д о л ж н а о ст ав а т ьс я 
л а ко н и ч н о й;
5. Во п р ос ы д ол ж н ы быть ко н кр е т н ы м и, а не аб стр а кт н ы м и;
6. Во п р ос ы не до л ж н ы сод ер ж а ть п одсказ ку. Ес ли в нё м 
у п о м я н у т ы в о з м о ж н ы е в ар и а н т ы о тв ет о в, то их сп исо к 
сл е д уе т д а ть п ол ны м;
7. Фо р м у л и р о в к а в о п р о с а д о л ж н а п р е д о т в р а т и т ь п ол уче н и е 
ш а бл о н н ы х ответов;
8. Во пр о с не дол ж е н п р ин у ж д а ть р е с п о н д ен т о в к 
не п р и е м л е м ы м д л я н и х ответам;
9. Я з ы к воп р ос о в не дол ж ен в ы з ы в а т ь отв р ащ е н и е, к п ри ме р у, 
быть сл иш к о м эк сп р е с си в н ы м;
10. Нед о п у с т и м ы в о п р о с ы вну ш а ю щ ег о характера.
В и д ы во п ро с о в в со о т в ет с тв и и с ре ш а е м ы м и задача ми:
1. Зак ры т ы е (ст р у кт у р и ро в а н н ы е) во п ро с ы п р е д п о л а г а ю т в ы б ор 
о т в е т а из списка. За к р ы т ы е в о п ро с ы м о г у т бы ть д их о т о м и ч е с к и м и («да/нет») 
или ж е с м н о ж е с т в ен н ы м вы б ор о м, то есть п ре д ос т а в л я т ь более д в у х 
ва р и а нт о в ответа. От веты н а за к р ы т ы е в о п р о с ы л ег к о п о дд а ю т с я обработ ке; 
не д ос та т ко м же мо жно сч ит а ть в ыс о к у ю в ер о я т н о с т ь н е о б ду м а н н о ст и 
о тв ет о в, случ ай ны й и х выб ор, авт ом а т из м у рес пон д е н т а.
2. Откр ы т ы е (не с т р у к ту р и р ов а н н ы е) воп ро сы не со д ер ж а т н и к ак и х 
за г о т о в л е н н ы х отв ет ов, а рес п о н д е н т о тв е ч а е т в сво б о д но й форме. Данны е, 
по л у ч е н н ы е из от ве то в н а та ки е в оп ро с ы, об р а б а т ы в ат ь тру д н е е, чем в случа е 
с за кр ы т ы м и вопросами.
3. Су бъ е к т ив ны е — прое кт ив ны е
4. Су бъ е к т ив ны е в о п ро с ы сп р аш и в аю т р е с п о н д е н т а об е го 
о тн ош ен и и к чем у-либ о или о его п ов ед е н и и в оп ре д ел ё н н о й ситуации.
5. Пр ое к т и в н ы е в о п ро с ы сп р а ш и в а ю т о тре т ь е м л и це, н е ук а з ы в а я н а 
респон д ен та.
К о ли ч е с т в е н н о й х ар а к т е р и с т и к о й ст ру к т ур ы п ер е д в и ж е н и й по сети 
слу ж и т м а т р и ц а к ор р ес п о н д е н ц и й, эл ем е н т а м и к от о р о й яв л я ю т с я о бъ ем ы 
п ер е д в и ж е н и й п а с с а ж и р о в в час м еж д у п а р о й у с л о в н ы х районов. Все 
м но г оо б р а зи е п ер е д в и ж е н и й в сети, мо ж ет бы ть р аз би т о н а раз н ые гр уп пы 
п ер е д в и ж е н и й п о сл ед ую щ и м крите риям:
1. по раз л и ч и ю в це л я х п ер е дв и же ни я;
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2. по раз л и ч и ю в выб о р е сп о с о б а п ер ед ви же ни я;
3. по раз л и ч и ю в пр е д п о ч т е н и и п р и вы б о р е перед в и ж е н и я.
С ре ди гр у п п п е р е д в и ж е н и й с ра з л и ч н ы м и ц ел я м и н аи б о л ее ва ж н ы е и 
м н о г оч и сл е н н ы е являются:
1. пер е д ви ж е н и е от м е с т ж и т е л ь с т в а к м е с та м п р и л о ж е н и я тр у д а и 
обратн о;
2. пер е д ви ж е н и е о т м е с т ж и т е л ь с т в а к ме с та м к ул ьт у р н о- быто в о го 
о бс л у ж и в а н и я и обратно;
3. пер ед в и ж е ни я, сов е р ш а ем ы е м е ж д у м ес т ам и п р и л о ж ен и й труд а;
4. пер ед в и ж е ни я, сов е р ш а е мы е м е ж д у о б ъе к та м и к у л ьт у р н о- быто во г о 
обс луж и в а н и я.
5. Пр ед с т а в и м р ас п р е д е л е н и е п ас с аж и р о в по ти п ам п е р е д в и ж е н и й в 
та бл и ц е 10 и н а ри су н ке 15
Таб л и ц а 10 -  Рас п р е д е л е н и е по ти п ам к о р р е с по н д е н ц и й
Ц е л ь п еред ви же ни я:
К о л и ч е с т во
У д е л ьн ы й вес
От м е с т а ж и т е л ь с т в а к ме с т у р аб от ы
97 59
От м е с т а ж и т е л ь с т в а к ме с ту 
к у л ь т ур н о-бы т ов о г о о б с лу ж и в ан и я 32 31
Окон чан ие та б л и ц ы 10
Цель п еред ви же ни я:
К о л и ч е с т во
У д е л ь н ы й вес
М е ж д у м е с т п р и л о ж е н и я тр у д а 7 4
Меж д у м ес т ам и к у л ь т ур н о-бы т ов о г о 
о б с лу ж и в ан и я 16 8
35
М еж ду м ест  
прилож ения  
тр уда
3%
М еж ду м естам и  
к ультур но­
бытового  
обслуж и вания  
8%
От м еста  
ж и тельства к  
м есту к ультурно  
бытового  
обслуж и вания  
31%
Р и с у н о к 15 -  Рас п р е д е л е н и е п ас с а ж и р о в п о ти п ам к о р р е с по н д е н ц и й
И с х о д я из п о л у ч е н н ы х д а н н ы х можем сд ел ат ь выв од, чт о п р е о б л а д аю т 
тр у д ов ы е к о р р е с п о н д е н ц и и, кот о р ы е сос та в и л и 59% от ч и с л а в с е х 
опроше н ны х. За те м 31% сос та вл я ю т п о ез д к и от м е с т а ж и т е л ь с т в а к мес ту 
к у л ьт у р н о-быт о во г о обс лу ж и ва н ия. По е з д к и ме ж д у м ес т а м и к у л ь т у р н о ­
б ы т о во г о о бс л у ж и в а н и я сос т а в л я ю т 8% . И са мы й м а л ен ь к и й п р о ц е н т от 
ч и с л а в с е х о п ро ш е н н ы х, 3% - пое з дк и м е ж д у м е с т п р и л о ж е н и я труда.
Да л е е ра с см о т р и м д а н ны е по ра с п р е де л е н и ю п ас с а ж и р о в  по 
воз р ас т н ы м к а т е г о ри я м и све де м и х в т а б л и ц у 15
Таб л и ц а 11 -  Воз р а с т н ы е к а т е г о ри и оп р о ш е н н ы х пас с аж и ро в
В о зр а с т
К о л и ч е с т во
У д е л ьн ы й вес
16-25 23 22
25-35 57 39
Окон чан ие та б л и ц ы 11
Возр а с т
К о л и ч е с т во




Р и с у н о к 16- Ди а г р а м м а р а с п р е д е л е н и я п а с с аж и р о в по в оз р ас т н ы м 
кат е го р и я м
Из п р ед с т а в л е н н ы х д а н н ы х мож ем ска за т ь, что 39% пас с аж и р о в это 
л ю ди в во з р а с т е от 25 до 35 лет, 31% это лю д и от 35  до 45 лет, 22% это лю ди 
от16 до 25 лет, и са м а я м а л о ч и с л е н н ая к а т е г о ри я 45- 70 лет, ко т о р а я со с та в и л а 
9%.
Даль ш е сос та в и м та бл и ц е от ра ж а ю щ у ю п ер и од и ч н о с т ь п о ез д о к н а 
общ ес т ве н н о м транс п орте.
Т а б л и ц а 12 -  Пери о д и ч н о с т ь п о е з д о к н а об щ е с тв ен н о м транс п орте.
П е р и о д и ч н о с т ь поездок:
Кол и ч е с т во
У д е л ьн ы й вес
К а ж д ы й день 136 68
1-3 раз а в нед ел ю 48 24
Ино г д а
16 8
37
Р и с у н о к 17 -  Ди а г р а м м а р а с п р е д е л е н и я п ас с а ж и р о в по п ер и од и ч н о с т и 
п о ез д о к
М о ж е м за к л ю чи т ь, что 68% от ч и с л а в с е х о п р о ш е н н ы х п ас с аж и р о в 
со ве р ш а ю т п о ез д к и к а ж д ы й день, 24% пас с а ж и р ов сов е р ш а ю т п о ез д к и 1-3 
ра з а в нед ел ю, и тол ьк о 8% ино г д а п о л ь з у ю т с я об щ е с т в ен н ы м тра нс по р т о м.
2 .4  С о в е р ш е н с т в о в а н и е  м а р ш р у т а  № 1 0 6  « К р а с н о я р с к  ( о с т .  
П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь )  -  Д и в н о г о р с к  ( А в т о в о к з а л )»
Н а осн ов а ни и п ро в е д ен н о г о о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к а, а та к ж е 
ан а л и з а этого о бс л е д ов а н и я, выя в ле но что, па с с а ж и р о п о т о к рас пр е д е л е н 
посез он н о. Во о б щ е вес ь п а с с а ж и р о п о т о к р ас п р е д е л е н м е ж д у р аб оч им и, 
ст у де н т а м и и да ч ни к а м и, в ле т н и й п ер и о д отды ха ющ и м и . Дан н ый м ар ш р у т в 
цел ом рента бе ле н. Н ап о л н я е м о с т ь тр а н с п о р т н ы х ср е дс т в п ра к т и ч е с к и либо 
100%, либо б л и з к а к 100% - в за ви с и м о с т и от вр е м ен и  дня. Особ ен но спрос н а 
м ар ш р у т с ко н ц а ап рел я, по л ьз у ю т с я д а ч н и к и (п. Ус т ь -ман а), по се нт яб р ь -  это 
15-20% от пасс аж и р о п о т о ка.
В лет н е е в р е м я -  отд ы х а ю щ и е, сос т а в л я ю т 5-10%. В те ч е н и и го д а 
р аб оч ие и ст у де н т ы из Д и в н о г о р с к а -  50-60%.
Ин т е р в а л д в и ж е н и я м о ж е т сос т ав ля т ь от 8 до 15 минут , в за в и с и м о с т и 
от н ап о л н я е м о с ти, но с уч е то м п л от но г о д в и ж е н и я (ос обен н о в веч ер не е 
в ре м я) ин те р в а л у в е л и ч и в а е т с я до 20-25 минут.
В связ и с по лу ч е н н ы м и р е з у л ь т а та м и р е к ом е н д у е т с я сд ел ат ь у п о р на 
сф ор м и р ов ан и е ор га н и зо в ан н о г о р а с п и с а н и я д в и ж е н и я и  за м е н у п од в иж н о г о 
со с т а в а д ля эф ф ек т и в н о й ра б от ы маршрута.
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М а р ш р у т № 106 обс лу ж и в а е т п е р е в о з ч и к И П П ол ю т о в а, И П Ващен ко. 
Кл а сс п од в иж н о г о со с т а в а -  мал ый, Сез о нн о с т ь -  кр уг л о г од и ч н а я, Режи м 
р аб о ты -  ежедн ев н о, В р е м я р е й с а - 00 ч 47 мин., дл и н а м а р ш р у т а - 37 км.
Д ви ж ен и е по ма р ш р у т у № 106 нач и н ае т о с у щ е с т в л я ть с я в 05:45 от 
ост ан ов к и А вт о в о к з а л в го ро де Д и вн о го р с к, за к а н ч и в а е т п р и г о р о дн о е 
со о бщ е ни е н а ма рш р у т е п о с л ед н и й автобус, от п р ав л яю щ и й с я о т ост а но вк и 
П ре д м о с т н а я п л ощ а д ь в 22.07. Стр у к т у р а п е р е г о н о в и сх е м а м ар ш р у т а 
п р е д с т а в л е н а в та бл и ц е 11 и н а ри су н ке 19.
Таб л и ц а 13 -  Стр у к т у р а п ер ег о н о в м а р ш р у т а № 106 г. Кр а с н о я р с к 
(Пр е дм о с т н а я п л о щ а д ь) - г. Ди в н о г о р с к (Ав т ов о к з ал) ______________
Наим е н о в а н и е о с т ан ов о чн ог о п у н к т а
Д ли на 
п ер ег о н 
а, км
Р ас с т о я н и е
от
н а ч а л ьн ог о 
п ун кт а, км
1 г. Кр а с н о я р с к (ост. П р е д м о с т н а я 
п л ощ а д ь) 0 0
2 Ст. Ен и се й 5,40 5,40
3 Лале т ин о 4,4 9,80
4 Рое в Ру чей 1,5 11,3
5 Слиз не в о 9,2 20,5
6 Овс ян к а 1,8 22,3
7 Мол од еж н ы й 2 24,30
8 Сады 1,1 25,40
9 Ман ск а я го р а 2,2 27,60
10 М ан а 7,1 34,70
11 г. Ди в н о г о р с к (Ав то во к з ал) 2,6 37,3
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Р и с у н о к 18 -  Схе м а м а р ш р у т а № 106 г.Ди в н о г о р с к (Ав т ов о к з ал) - 
г.Кр а с н о я р с к (ост. П р е д м о с т н а я п ло щ а д ь)
Рез у л ь т а т ы р а с че т ов п р о г р а м м ы п ер е в о з о к ре ко м ен д о в а н н о го 
в а р и а н т а м а р ш р у т н о й сис т ем ы п ри го р о д н о го п ас с аж и р с к о г о тр а н с п о р т а 
м а р ш р у т а № 106 при в е д е н в та бл и ц е 12.
Опре д ел е н и е п р о е к т н ы х п а р а м е т р о в п р о г р а м м ы п ер е в о з о к 
о су щ е ст в л е но н а осн о ве к о э ф ф и ц и е н т а и сп о л ь з о в а н и я в м е с ти м о с ти 
п од в иж н о г о сос та в а, ко т о р ы й п р и н я т в ра з м ер е 0,6. К оэ ф ф и ц и е н т 
ди н ам и ч е ск о г о и с п о л ь з о в а н и я в м е с ти м о с ти о п р е д ел я л с я  д ля кол и че с тв а 
м е с т д л я сид е ни я и об щ е й в м е с ти м о с ти п од в иж н о г о со с т а в а х [1].
Для рас ч е т а к о э ф ф и ц и е н т а и с п о л ь з о в а н и я вм е ст и м о с т и 
и сп о л ь з о в а л а с ь сле д ую щ ая завис и м ос ть:
Ук =  (2)
н к
г де, Рк  -  тра н с п о р т н а я р а б о т а к-го м а р ш р у т а з а ра с с м ат р и в а е м ы й 
п ер и од в ре м е ни, пасс-км;
ртах _  мак с и м а л ь н о-во з м о ж н а я тр а н с п о р т н а я р а б о т а к-го м а р ш р у т а з а 
ра с с м ат р и в ае м ы й п ер и о д в р ем ен и, пасс-км.
М а к с и м а л ь н о в о з м о ж н а я тр а н с п о р т н а я р а б о т а оп р ед е л я е т с я из ус ло в и я, 
ес ли н а лю бо м у ч а ст к е (пере го н е) мар ш р у т а ко л и ч е с тв о п ас с а ж и р о в в 
авт об у се со о т ве тс т ву е т его вме с т и м о с т и (пол но й и л и по ме с та м сиден и я), 
ма к си м о л ьн о в о з м о ж н а я тра н с п о р т н а я р а б о т а р а с с ч и т ы в ае т ся по сл ед ую щ е й 
формуле:
р™ах = (1к1  • 2к1  + 1к2  • 2к2)  • Чк  (3)
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г де, 1к  и 1к2  -  дл и н а к-го м а р ш р у т а в пря мо м и обр а т но м н ап ра в л е н ии, 
км;
дк  -  ном и н а л ьн а я в ме с т и м о с т ь тр а н с п о р т н о го ср е д с т в а к -го м а р ш р у т а 
(по мес та м сид е ни я и л и пол на я), пасс.;
г ^ и  г к2  -  кол иче с тв о р е й со в по м ар ш р у т у в пря мо м и обр атн о м 
напра вле н и ях.
Н а ос н о в а ни и и зл о ж е н н о го мо ж н о о п р е д ел и т ь к ол и че с тв о р е й со в по к- 
му ма р ш р у т у сле д ую щ им образом:
2к =  — 2?к ------  (4)
Ук(}к1 +^ к2) Ук
В д а нно м в ыр а ж е н и и р ас с ч и т ы в а е т с я сре дн ее к ол и че с тв о р е й с о в по 
маршруту. Н а пра кт и к е, ка к п рав и ло, ко л и ч е ст в о ре йс ов в пр ям о м и 
обр атн ом н а п р а в л е н и я х п р и н им а ет с я одина ков ым. Однак о и ме ю т с я случаи, 
ко г д а в свя зи с осо б ен н о с тя м и п а с с а ж и р с к и х п о т о к о в в пр о г р ам м е 
п ер е в о з о к п ла н и р у е т с я раз но е число р е й со в в пр ям о м и обр а тн ом 
напра вле н и ях.
Н а осно в е п ри н я т о г о к ол и че с т в а р е й со в по м ар ш р у т у р а с сч ит а но 
число тр а н с п о р т н ы х сре дс т в, нео б х о д и м ы х д л я вы по л н е н и я перевозок:
А-к =
г к(}к1 +^ к2) (5)
где, Тт  -  но рм ат и в вр ем ен и р а б о т ы п о д в иж н о г о со с т а в а н а ма рш р ут е,
час.
-  о ц е н к а к о э ф ф и ц и е н т а и сп о л ь з о в а н и я в р е м ен и н а марш руте.
К о э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я вр ем ен и н а мар ш р у т е у ч и т ы в а е т 
за т р а т ы в р е м е н и н а п р о ст о и н а н ач а л ь н ы х п у н к т а х м ар ш р у т а, т.е. да н ны й 
п ар ам е тр и зм е н я е т с я в ш и ро к и х пред ел ах, т.к. он з а в и с и т от дл ин ы 
м ар шр ут а, рас п и с а н и я д в и ж е н и я и др у г и х факторов. Дл я цел ей 
п р ог н о з и р о в а н и я к о э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я вр ем ен и н а мар ш р у т е п р и н я т 
р ав н ым 0,85[1].
Таб л и ц а 14 -  Рас ч е т п р о г р а м м ы п е р е в о з о к п ас с а ж и р о в по п ри г о р о д н о м у 
м ар ш р у ту № 106 __________________________________________________
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я
З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я
М а р ш р у т
Н о м е р
106
Н а и м е н о в а н и е
г . К р а с н о я р с к  ( П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь) - 
г.Д и в н о г о р с к
А в т о б у с
К а т е г о р и я , к л а с с
М 2 К л а с с  Б
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О к о н ч ан и е та б л и ц ы 14
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я
З н а ч е н и е  п о к а з а т е л я
2 .5  Н о р м и р о в а н и е  с к о р о с т е й  д в и ж е н и я  п о  м а р ш р у т у
О д ним из ос н о в н ы х м е р о п р и я ти й по ул уч ш е н и ю тр а н с п о р т н о го 
о б с лу ж и в ан и я ж и т е л е й яв л я е т с я сни же н и е за т р а т в р е м е н и н а п ер ед в иж е ни е, 
кот ор ое м о ж е т быть д о с ти г н у т о, гл ав н ым обр азо м, з а счет п ов ы ш ен и я 
ско р о с те й соо б щ е н и я гор о д с ко го п ас с аж и р с к о г о тра нс п о рт а. Ва ж н о е зна ч ен и е 
п ри эт ом и м е е т п р ав и ль н о е н о р м и р ов ан и е ско р ос т ей д в и ж е н и я и ус т а н о вл е н и е 
н ор мы вр ем ен и рейса.
С к о р ос ти д в и ж е н и я н о р м и ру ю т д ля о б е с п е ч е н и я бе зо п ас н о й и 
эф фе к т и в н о й эк с п л у а т а ц и и п о д в иж н о г о сос та в а, ра ци о н а л и за ц и и 
и сп о л ь з о в а н и я тр у д а в о д и т ел е й и со к ра щ ен и я за т р а т в р е м е н и п ас с а ж и р о в н а 
поездки. Н ор м ы в р е м е ни н а вы п о л н ен и е р е й с о в н а мар ш р у т е у с т а н а в л и в а ю т с 
уч е то м п р од о л ж и т е л ь н о с т и д в и ж е н и я н а п ер е го н ах, па с с а ж и р о о б м е н а н а 
ос т а н о во ч н ы х п у н к т а х и м еж р е й с о в ы х о тс то е в н а кон е ч н ы х п у н кт ах 
маршрута. Н о р м ы в ре м е ни н а вып о л н е н и е рей со в сл уж а т  и сх о д н ой 
и н ф о р м а ц и е й п р и р ас п р е д е л е н и и авт о б у с о в по мар ш р у т а м, сос т ав л ен ии 
р а с пи с ан и й д в и ж е н и я и орг ан и за ц и и ско р ос тн ог о и эк с п р е сс н о г о сообще ний.
[3]
Н а за т р а т ы в р е м е н и н а рейс влияют: ч а с т о т а р а с п о л ож е н и я
о с т а н о во ч н ы х пун кт о в; тя г ов о - ди н ам и ч е ск и е к а ч е с т в а автобус ов; 
ко н с т р у к т и в н ы е о со б ен н о с т и п о с а д о ч н ы х ус т ро й с т в; ин т е н с и в н ос т ь 
п а с с а ж и р о п о т о к а н а ма рш ру т е; число п а с с аж и р о в, пр и х о д я щ их с я н а одну 
дв ер ь автобус а; ин т е н с и в н ос т ь тра н с п о р т н о г о п о т о к а н а тр а с с е мар шр ут а; 
до р ож н ы е и кл им ат и ч е с к и е у с л о в и я д ви же н ия; ог ра н и ч е н и я ско ро ст и 
д в и ж е н и я в св я зи с ре г у л и р о в а н и е м д ор о ж н о г о дв иж е н и я; оп ыт и 
пс и х о ф и з и о л ог и ч е с к о е сос то я н и е в о д и т ел е й автобус ов. [3]
При м е н я ю т д в а м е т о д а н о рм и р о в а н и я ско р о с те й дв и ж е н и я ав т о бу с о в н а 
ма р ш р у т а х и оп ре д ел е н и я в ре м е ни рейса: хро н о м е т р а ж н ы й и расче тный.
Х ро н о м е т р а ж н ы й м е т о д о сн ов а н н а за м е р а х ф а кт ич ес ки х  за т р а т 
в р е м ен и н а ре й с и от д ел ь ны е его элеме нт ы. П р и хр о н о м е т р а ж е со б лю да ю т ряд 
условий: вы п у с к ав т об у с о в н а ма р ш р у т д ол ж е н бы ть п о л ны м; пр о ез ж а я част ь 
д о л ж н а бы ть сухой; число за м е р о в не ме не е ч е т ы р е х в  каж до м н ап р ав л ен и и 
дви же н ия; при и с п о л ь з о в а н и и р а з н о ти п н о го п од в иж н о г о  со с т а в а за м е р ы 
п р о в о д я т д л я н а и м ен е е д и н а м и ч н ы х авт об у с ов; обс ле д о в а н и е в ед ут в те ч е н ие 
все го раб оч ег о д ня с по сл е д у ю щ и м в ы д е л ен и ем х а р а к т е р н ы х п е р и о до в суток 
и диф фе р е н ц и а ц и е й в р е м е н и рейса; н а вр е м я о б с л е д о в а н и я ра с пи с а ни е 
д в и ж е н и я отм ен яе т ся, и авт об у с ы от п р а в л я ю т с я в ре й с ы по интервалу.
Р е з у л ь т а т о кр у г л я ю т до бол ьш е г о ц ел ог о числа. П р и р аз н и це в р е м е н и н а 
рейс в пр я м о м и обр а тн ом н ап р а в л е н и я х более 0,5 мин  вв о д я т р аз л и ч ны е 
н ор мы д ля каж до г о из н ап р а в л е н и й движен и я. Н о р м ы д и ф ф е р е н ц и р у ю т по 
п ер и од а м суток, опр е д е л я ю т п о пр а в к и к нор м а м д ля у ч е т а р а з л и ч н ы х у с л о в и й 
д в и ж е н и я и ра б от ы в осе нн е - зи м н и й период. Ди ф ф е р е н ц и а ц и я норм
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о б у с л о в л е н а вар и а ц и е й и н т ен с и в н о с т е й п ас с аж и р с к о г о и тр а н с п о р т н о го 
по то к о в н а ма рш р ут е, се зо н ом го д а и по г од н ы м и усл ов и ям и. П ер и од ы 
у с т а н а в л и в а ю т с уч е то м сов м е ст но г о и з м ен е н и я и н т ен с и в н о с те й 
тр а н с п о р т н о го и пас са жи ро по т ок а. П р и н и м а ю т во вн им а ни е, что около 75 % 
вре м ен и р е й с а за н и м а е т вр ем я д ви же н ия, на кото р о е в л и я е т тр а н с п о р т н ы й 
п от ок, а 20 % —заде р ж к и н а ост а но в к а х, н а кот о р ы е о ка з ы в а е т вл ия ни е 
п ас са ж и ро по то к. Г ран и ц ы п е р и о до в вр ем ен и у с т а н а в л и в а ю т соп о ст а вл е н и ем 
р ез у л ь т а то в х р о н о м е т р а ж а рейсов. П ри ра з ни ц е ф а кти ч е с к о г о в р е м е н и р е й с а 
более 1 ми н ус т а н а в л и в а ю т у ч а с т о к ма рш р у т а, н а ко т о р о м в оз н и к ло да нно е 
р ас х о ж д е н и е, опр е д е л я ю т его причины. Кри т е р и е м в в о д а в ра с см о т р е н и е 
н овог о п е р и о д а яв л я е т с я у с т о йч и в ос т ь д е й с т в и я п р ич и н рас хо ж д е ния. 
Смеж н ые п ер и од ы, дл я ко т о р ы х н о р м ы в р е м е н и н а ре й с совп али, об ъе д и н я ю т 
в один период. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п е р и о д а не м ен ее д л и т е ль н о с т и Т. К о г д а 
рейс н а ч и н а е т с я в одном, а за к а н ч и в а е т с я в др у го м п ер и од е, нор му 
у с т а н а в л и в а ю т к а к ср е дн е в з ве ш е н н у ю, с уч е то м п р о д о л ж и т ел ь н о с т и 
д в и ж е н и я в раз л и ч н ы х периода х.
Р а с ч е т н ы й м ет о д н о рм и р о в а н и я ск о р о с т ей д в и ж е н и я н а м а р ш р у т а х и 
опр ед е л е н и я вр ем ен и на рейс о сн ов а н на ра з д е л е н и и м ар ш р у т а н а от де ль ны е 
у ча ст к и, в пр е д е л а х к аж до го и з ко т о р ы х о б е с п е ч и в ае т ся п р и м ер н ое раве нс т в о 
у с л о в и й д в и ж е н и я авт о б у с о в с по сл е д у ю щ и м р ас ч е т ом в ремен и, 
нео б х о д и м о г о н а п р о б е г по каж д о м у из эт и х у част ко в.  Гр ан и ц а м и у ч ас т ко в 
сл уж а т о с т ан о во ч н ы е пун кт ы, све т оф о р ы и пе ре кр е ст к и , же ле з н о д о р о ж н ы е 
п ер е е зд ы, ме с т а и з м е н е н и я ти п а д о р о ж н о г о п о кр ы т и я, ш и р и ны и пр одо л ьн ог о 
у к л о н а п р о ез ж е й част и, ин те н с и в н о с т и тра н с п о р т н о г о по то к а, а та к ж е м ес та 
у с т а н о вк и д о р о ж н ы х зна к о в, ог ра н и ч и в а ю щ и х ско ро с ть дви же н ия.[3]
Исх о д н ы е д а н ны е д ля н о рм и р о в а н и я р а с че т н ы м м е т од о м бе рут из 
п а с п о р т а ав т об у с но го маршрута. И с п о л ь з у ю т к о м п ь ю те р ны е п ро г ра м м ы, 
по сл е д о ва те л ь н о «прос ма т ри ва ю щ ие» раз л и ч н ы е у ч ас т ки  м а р ш р у т а и 
опр е д ел я ю щ и е р а с ч е т н о е вр ем я д ля и х проезда. Вр е м я р е й с а оп ре д ел я ю т 
су мм и р о в а н и е м в р е м ен и п р о ез д а и за д е р ж е к н а вс е х уч аст ка х. При 
ра с с м о т р е н и и к аж до го у ч а с т к а о пр е д е л я ю т ско р ос т и д в и ж е н и я на нем, 
до пу с ти м ы е в связ и с ра з ли ч н ы м и ог ран и ч ен и ям и. З а н о рм ат и в ско ро ст и 
д в и ж е н и я по от д ел ь но м у у ч ас т к у п р и н и м а ю т ми ни м а л ь н у ю из да н н ы х 
скорос тей. До п о л н и т е л ь н о у ч и т ы в а ю т п о те р и в ре м е ни н а раз г о н ы и 
тор м о ж ен и я, за д е р ж к и на ос т а н о в оч н ы х п у н к т а х и пе р е с е ч е н и я х 
тр а н с п о р т н ы х потоков.
О п ы т и с п о л ь з о в а н и я х ро н ом е т р а ж н о г о и рас че тн ог о м ет од о в 
н о р м и ро в а н и я ско р о с те й д в и ж е н и я и вр ем ен и р ей са св и д е т е л ь с т в у е т о том, 
что н аи л у ч ш и е р е з ул ьт а ты п о лу ч а ю т с я п р и сов м е ст н о м и сп о л ь з о в а н и и обо их 
методов. К не д о с та т ка м х р о н о м е т р аж н о г о м е т о д а от н о с я т ся в ыс ок а я 
тру д о е м к о с т ь сбо ра и с х о д н ы х д а н ны х, тру д н о с т ь о б ъ е к т и в н ог о анал из а 
в оз м о ж н о с т е й со к р а щ е н и я в р е м е н и рейса. Точ н о с т ь ре з ул ьт а та, пол у ча е мо г о 
р ас ч е т н ы м ме т од о м, оп ре д е л я е т с я в о з м о ж н о с т я м и п ри м е н я е м о й 
м а т е м а т и ч е ск о й м о д ел и п р о ц е с с а д в и ж е н и я автобуса. В  м а л ы х го р о д а х и дл я
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м а р ш р у т о в, пр о х о д я щ и х по ул и ца м с не з н а ч и т е л ь н ы м тр а н с п о р т н ы м п ото ко м, 
ра с че т н ы й м ет о д обы чн о д а ет за в ы ш е н н ы е рез ульт аты. Однак о ра с че т н ы й 
м ет о д п о з в о л я е т н о р м и ро в а т ь ско р ос т и д в и ж е н и я д ля в а р и а нт о в ско ро ст н ог о 
соо б ще н и я н а мар ш р у те и ан а л и з ир о в а ть н ап р я ж е н н о с т ь  гр а ф ик о в движен и я.
Н а де й с т в у ю щ и х ма р ш р у т а х п р о в о д я т п е р и о ди ч ес к о е н ор м и р ов ан и е 
р ас ч е т н ы м м е т о до м и опр е д е л я ю т к оэ ф ф и ц и е н т н а п ря ж е н н о ст и, числ ен но 
р ав н ы й отн ош ен и ю д е й с т в у ю щ е й н о рм ы в ре м е ни к рас че т н ой. Есл и 
к оэ ф ф и ц и е н т п р е в ы ш а е т 1,1, допо л н и т е л ь н о п р о в од я т х р о н о м е т р а ж д в и ж е н и я 
авт о б у со в, ус т а н а в л и в а ю т и ан ал и зи ру ю т п р и ч и н ы р ас х о ж де н и я 
х р он о м е т р а ж н о й и ра с че т н о й норм. Для вн о вь о т кр ы в а е м ы х ма рш р у т о в 
сн а ч а л а в в о д я т н о р м ы н а рейс, по лу че н н ы е р ас ч е т н ы м ме т од о м, а за те м эти 
н ор мы у т о ч н я ю т в пр о ц ес с е экс п л у а т а ц и и маршрута[8].
Для м ех а н и з а ц и и и авт о м а т и з ац и и н о рм и р о в а н и я в ре м е н и р е й с а 
и с п о л ьз у ю т те хн и ч е с к и е средства: та хо г р а ф ы и рег и ст р ат о р ы
п ас с аж и ро п от о ка.
Д ля п р о ве д е н и я за м е р о в и но р м и ро в а н и я ско р ос т ей д в и ж е н и я соз да ет ся 
к о м и с с и я из ква л и ф и ц и р о в а н н ы х р а б от н и к ов с вк л ю ч е н и ем в нее сп ец и ал и ст а 
по бе з о п а с н о с т и движения.
П е р е д н ач ал о м р аб о т ы к ом и с с и я зн а к о м и т с я с пасп ор т о м мар ш р у та, 
из у ч а е т тр а с с у и ус л о в и я дв и же н и я, по д г о т а в л и в а е т н е о б х о д и м у ю 
до к у м е н т ац и ю, пр о в о д и т и н с т р у к т а ж в о д и т е л я автобуса .
З а м е р ы п р о в о д я т с я п ер е д в и ж н о й л аб ор а т о р и е й для н о р м и р о в а н и я 
ско р о с те й дв и ж е н и я и л и р уч ны м х ро но м е т ри ро в ан ие м.
В р е м е н н о, до ос на щ е н и я тр а н с п о р т н ы х у п ра в л е н и й п ер е д в и ж н ы м и 
л аб о р а т о р и я м и, до п у с к ае т ся р у ч н о е х р он о ме т ри ро в а н ие .
З а м е р ы п р ов о д я т с я н еп р ер ы в н о в те че н и е все го вр ем ен и р аб о ты 
авт о б у с о в н а маршруте. Дл я п о л у ч е н и я д о с т а т о ч н ы х и с х о д н ы х д а н н ы х для 
н о р м и ро в а н и я в р е м е н и р е й с а (1р) нео б хо д и м о и ме т ь в каж д о м пе ри од е 4 - 3 
за м е р а п ри 1р = 30 - 60 мин. и 6 - 4 за м е р а п ри 1р = 15 - 30 мин[8].
Исходные данные для расчета времени рейса.  Рас ч е т в р е м ен и р е й с а 
о с у щ е ст в л я е т ся по каж д о м у м а р ш р у т у по двум н а п р ав л е н и я м движения.
В р е м я р е й с а скл а д ы ва е тс я из сл ед у ю щ их составляющи х:
Т = *дв + *ос + *рп  + *сл (6)
где, Т -  пол но е в р е м я д в и ж е н и я по ма р ш р у т у от н ач ал ь но г о до 
ко не ч н о го пункта;
1дв  -  сумм ар ны е по ма р ш р у т у за т р а т ы в р е м е н и н а дв иж е ни е по 
пер ег он ам;
1ос  -  сумм ар н ые по ма р ш р у т у за т р а т ы в ре м е ни н а ст оя нк у  н а 
ос т а н о во ч н ы х п унктах;
р^п -  сум м ар н ые по ма р ш р у т у за т р а т ы в р е м е н и н а за де р ж к и у 
рег у л и р у е м ы х п е р ес еч ен ий;
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1сл  -  сумм ар н ые по м ар ш р у т у за т р а т ы в р е м ен и н а случа й н ы е 
задержки.
К а ж д о е из сла га е м ы х у к а з а н н о й формулы, в свою очере д ь, пре д с т а в ля е т 
соб ой сумму соо т в е т с т в у ю щ и х за т р а т вр ем ен и по перег он ам.
П р и р ас ч е т е в р е м е н и д в и ж е н и я 1дв  уч иты в а ют с я: тип и за г р у з к а 
п од в иж н о г о состава, рас с т о я н и е м е ж д у о с т ан о во ч н ы м и п у нк т а м и, кон та кт н ой 
сети, св е то ф о р а м и, ин те н с и в н о с т ь д в и ж е н и я по пу т н ог о  тр а н с п о р т а на 
п ер ег он е, нал и ч и е п е ре с еч е н и й в одном ур о в н е, пл а н и пр о ф и л ь пути, нал и ч и е 
зн а к о в о г р а н и ч е н и я ско ро ст и, сос то я н и е до р о ж н о г о и пут ев ог о п о л от н а и 
дру ги е ст ац ио на рн ые п р ич и н ы о г р ан и ч е н и я скорости.
П р и р ас че те в р е м ен и ст о ян ки на ост а н о в о ч н ы х 
п у н к т а х 1ос  уч и т ы в а ю т с я вр ем я п о дг о т о в к и к отк р ы т и ю и за к р ы в а н и ю д вер е й 
и вр ем я, за тр а ч и в а е м о е н а вх о д и вых о д пасс ажи ров. Вр е м я ст о ян ки за в и си т 
от ти п а п о д в иж н о г о сос та в а, его н а п о л н е н и я и па с с а ж и р о о б о р о т а каж д о г о 
о ст ан о во ч н о го пункта.
В р е м я н а за де р ж к и у ре г у л и р у е м о г о п е р е с е ч е н и я 1рп  зав и с и т от 
п р о д о л ж и т е л ь н о с ти ц и к л а све т оф о р н ог о р е г у л и р о в ан и я и соо т н о ш е н и я 
кр ас н о й и зе ле н о й фаз в цикле.
З а т р а т ы вр ем ен и н а слу ча й ны е за д е р ж к и 1сл  вк л ю ч а ю т в себя 
слу ча йн ые за д е р ж к и в дв и ж е н и и, от к л о н ен и я от ср е дн и х зн а ч е н и й при 
по са дк е и выс а дк е п ас с аж и р ов, при ос т а н о вк ах н а ре г у л и р у е м о м п ер ес е ч е н и и 
и дру ги е форм ы сл у ч а й н ы х отклон ен и й. Вр е м я, за да в а е м о е н а ком п е н с а ц и ю 
сл у ча й н ы х за де р ж е к, з а в и с и т от н а п о л н ен и я тра н с п о р т н о й едини ц ы, 
пр от я ж е н н о с т и м а рш р у т а и ин т е н с и в н ос т и д в и ж е н и я м а р ш р у т и з и р о в а н н о го 
тр анс п орта.
2.5.1 Раз би е н и е м а р ш р у т а н а уч ас т к и
Р а с ч е т су м м ар н ы х за т р а т вр ем ен и д^в по м ар ш р у т у в ц ел о м р а с с ч ит ы ва ю тс я 
су мм и р о в а н и е м вр ем ен и д в и ж е н и я по ка ж до м у перегону.
Д л и н а п ря мо го м а р ш р у т а сос т а в л яе т 37,3 км, дл и н а об р а тн ог о 
м а р ш р у т а сос т ав л яе т 39,7 км.
Ра з д е л и м у с л о в н о вес ь ма р ш р у т н а 4 осно в н ы х п е р е г о н а (рис ун о к 20).
1 перегон: ост а н о в к а П р е д м о с т н а я п л ощ а д ь -  ост. Ла л е т ин о, дл и н а 
п е р е г о н а в пр я м о м н а п р а в л ен и и сос т ав л яе т 11 км 200м ., в обра т но м 11 км 
200м;
2 перегон: ост. Лал е т и н о -  ос т а н о в к а п. Сли зн ев о д л и н а п е р е г о н а в 
пря мо м и обр а тн ом н а п р а в л е н и я х сос т ав л яе т 10 км 400  м.,
3 перегон: ост а н о в к а п. Слиз не в о -  пос. Ус т ь-Ма на, дл и н а п е р е г о н а в 
пря мо м и обр атн ом н ап р а в л е н и я х -  8км.
4 перегон: пос. У с т ь-М а н а -  ост а н о в к а А в т о в о к з а л (Д и вн ог ор с к), 
дл и н а п е р е г о н а в пр ям о м н а п р а в л ен и и со с т а в л я е т 8 км  600 м., в обра т но м 7 
км 100м.
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Р и с у н о к 19 -  Пере г о н ы н а мар ш р у т е № 106
Мак с и м а л ь н а я ско ро с ть н а пе ре го н е 1 и 4 сос т ав л яе т 60 км/ч, на 
пе ре го н е 2 и 3 сос т ав л яе т 70 км/ч, ис к л ю ч и в / ос, / р п, / сл получа етс я: *
Таб л и ц а 15 -  Скор о ст ь н а п ер е г о н а х
Н а п р а в л е н и е
д в и ж е н и я
С к о р о с т ь
В р е м я  н а  
п е р е г о н а х
о с т .  П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь - о с т .  Р о е в  Р у ч е й  
( п р я м о е  н а п р а в л е н и е )
6 0  к м / ч 1 0 ,7  м и н
о с т .  П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь - о с т .  Р о е в  Р у ч е й  
( о б р а т н о е  н а п р а в л е н и е )
6 0  к м / ч 9 ,2  м и н
о с т .  Р о е в  Р у ч е й - п .  О в с я н к а  
( п р я м о е  н а п р а в л е н и е )
7 0  к м / ч 7 ,2  м и н
о с т .  Р о е в  Р у ч е й - п .  О в с я н к а  
( о б р а т н о е  н а п р а в л е н и е )
7 0  к м / ч 6 ,1  м и н
п . О в с я н к а - п .  У с т ь - М а н а  
( п р я м о е  н а п р а в л е н и е )
7 0  к м / ч 1 4  м и н
п . О в с я н к а - п .  У с т ь - М а н а  
( о б р а т н о е  н а п р а в л е н и е )
7 0  к м / ч 1 3 ,2  м и н
п . У с т ь - М а н а - Д и в н о г о р с к  
( а в т о в о к з а л )  ( п р я м о е  
н а п р а в л е н и е )
6 0  к м / ч 3 ,7  м и н
п . У с т ь - М а н а - Д и в н о г о р с к  
( а в т о в о к з а л )  ( о б р а т н о е  
н а п р а в л е н и е )
6 0  к м / ч 3 ,2  м и н
*дв в прямом = 10,7+7,2+14+3,7 = 35,6 мину т
д^в в обратном 9,2+6,1 + 13,2+3,2 32 минуТЫ
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Д ля р а с ч е т а 1ос  надо сл о жи т ь в р е м я н а вс е х о ст ан ов к а х, а та к о в ы х н а 
мар ш р у те семь, н а ост а н о в к у д ля п о са д к и и вы с а д к и п ас с а ж и р о в у ч и т ы в а я 
в ме с т и м о с т ь ав т о бу с а в ср е дн е м п о тр е б у е т с я 2 ми ну ты , н а пр о тя ж е н и и 
все го м а р ш р у т а 1ос  = п ос  * 2 м = 7 * 2 = 14 минут.
Д ля у ч е т а 1пр  нуж н о п р о сч и та т ь ко л и ч е с тв о св е то ф о р н ы х объ е к то в и  
ко л и ч е с тв о п е р е к р е ст к о в с не п р ио р и т е т н ы м движен и ем.
Н а пе рв о м пе ре го н е 7све т оф о р о в в сре дн ем н а один св е то ф ор 
п о тр а т и т с я по 30 с, вс е го п о л у ч и т с я 2,1 мину т
Н а вт ор ом пе ре го н е 1светофор -  0,3 минуты
Н а тре т ь е м пе ре го н е 0 све т о ф о р а -  0,0 мин ут ы
Н а ч ет в ер т о м пе ре го н е 3 све т о ф о р а -  1,5 минуты.
п^р = 2,1+0,3+0,0+1,5 = 3,9 мину т
1сл  н а не п р е д в и д ен н ы е о ст а но в к и ост ав и м по 3 мин у ты в каж до м 
направлен и и.
Т а ки м о бр аз ом, вр ем я р е й с а в пря м о м и обр а тн ом н а п р а в л е н и я х 
составляет:
Тпрям = 35,6+ 4 + 3 = 42,6 мину т
Т обр = 32 + 4 + 3 = 39 минут
В р е м я р е й с а составляет: (Тпр ям + Тобр) /2 = (42,6 +  39) /2 =40,8 минут.
2 .6  Р а з р а б о т к а  р а с п и с а н и я  д в и ж е н и я  п о  м а р ш р у т у
Р а с п и с а н и е яв л я е т с я о сн ов ой о р г ан и за ц и и д в и ж е н и я ав т о б у с о в н а 
м ар шр ут ах, обя за те л ьн о д л я вы п о л н ен и я вс е ми л и н е й н ы м и раб от н и к ам и 
п ас с аж и р с к о г о авто т р ан с по рт а.
Им оп р ед е л я е т ся к ол и че с тв о р ей со в, вр ем я д в и ж е н и я м е ж д у 
о с т ан о во ч н ы м и п унктам и.
Р ас п и с а н и е д в и ж е н и я д ол жн о р аз р а б а т ы в а т ь с я с уч ё то м  н ео б х о д и м о с т и 
обеспечить:
а) удо в ле т в о р е н и е п о т р е б н о ст и н а с е л е н и я в пер е в о з к а х по каж до м у 
марш рут у;
б) ис п о л ьз о ва н и е в м е с ти м о с ти авт о б у с о в по уст а н о в л е н н ы м н ормам;
в) ми н и м а л ь ны е зат ра т ы вр ем ен и п а с с а ж и р а н а по ез дк и ;
г) ре г у л и р о в ан и е д в и ж е н и я авт об у с ов н а всё м п р о тя ж е н и и м ар ш р ут о в;
д) соб лю де ни е р е ж и м а и ус л о в и й тр у д а в о д и т е л е й и ко н ду к т о р о в, 
со гл ас н о тру д о в о м у зак о н о д а т ел ь ст в у;
е) эф ф е к т и в н о е и с п о л ьз о ва н и е автобусов.
А вт о т р а н с п о р т н о е п р е д пр и я т и е (дал ее АТ П), орг ан иза ц и и, 
пр е д п р и н и м а т е л и и ча с т н ы е л и ц а об яз а н ы со с та в л я ть р ас п и с а н и е д в и ж е н и я 
ав т о б у с а в со о т в ет с тв и и с тре б о в а н и я м и д е й с т в у ю щ и х н о р м а т и в н ы х 
д ок у м е н то в. Ра с п и с а н и е д в и ж е н и я при о с у щ ес т вл е н и и в с е х ви до в ав т об у с н ы х
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п е р е в о з о к (горо дс к и х, при г о р о д н ы х, ме ж д у г о ро д н ы х), дол жно сос т ав л ят ь с я 
н а осн ов е н о р м а т и в н ы х ск о р о с т ей д в и ж е н и я н а от д ел ь н ы х эт а п а х м ар ш р у т а 
п ри у сл о ви и, что эт и ско ро с т и со о т в е тс т ву ю т п ра ви л а м до р о ж н о г о д в и ж е н и я 
и до р ож н ы м знакам. И с х о д я из ус л о в и й экс п л у а т а ц и и п од в иж н о г о состава, 
ма к с и м а л ь н ы е ско р о с ти д в и ж е н и я н а ма р ш р у т а х м о г у т у с та н а в л и в а т ь с я н иже 
п р е д е л а у ст а н о в л е н н о г о п р а в и л а м и д о р ож н о г о дви же н ия .[3]
Рас пи с а н и е д в и ж е н и я авт об у со в д ля го ро д с к их, пр иг ор о д н ых, 
меж д у г о р о д н ы х и вн у т р и р а й о н н ы х ав т о б у с ны х ма рш р у т о в  еж ег одн о 
со г л а с о в ы в а ет с я с ад м и н и с тр а ц и я м и р ай о н о в и го ро д о в , и утв е р ж д а ю т с я 
го с у д а рс т ве н н ы м за к а з ч и к о м н а п а с с аж и р с к и е перевозк и.
М ар ш р у т н о е р а с п и с ан и е п р ед с т а в л я е т соб ой ос но в н ой д ок у м е н т 
сл уж б ы экс п л у а т а ц и и А Т П и оп р е д ел я е т р еж им его раб о т ы, необ х о д и м о е 
ко л и ч е с тв о п од в иж н о г о сос та в а, вод ит ел ей, мат е ри а л ь ны х, фи н ан с о в ы х и 
др у г и х ресурсов.
В цел я х н а и лу ч ш е г о о б с лу ж и в ан и я п а с с аж и р о в, по в ы ш ен и я 
п р ои зв о д и т е л ь н о с т и п од в иж н о г о со с та в а и лу ч ш е г о его  и с п о л ьз о ва н и я 
м а рш р у т н о е р а с п и с а н и е р а з р а б а т ы в а е т с я в не с к о л ь к и х вариа нт ах: будних, 
пр е д в ы х о д н ы х и вых о д н ы х дней; ос е н н е-зи м н е го и ве с е н н е-лет н е г о сезонов;
Н е о б х о д и м о с т ь н а л и ч ия р аз л и ч н ы х ва ри а н т о в р а с п и с ан и я дв и ж е н и я 
являются:
а) не п о ст о ян с тв о п ас с аж и ро п от ок ов;
б) изм е н е н и я н ор м вр е м е н и д в и ж е н и я п од в иж н о г о со с т а в а н а мар шр ут е;
в) изм е не н и я к о л и ч е с т в а п од в иж н о г о со ста в а, вып у ск а ем о г о д л я раб от ы 
н а маршруте.
Н а ос н о в а н и и д а нны х, со д ер ж а щ и х с я в ма р ш р у т н о м рас п и с ан и и 
дв и ж е н и й, раз р а б а т ы в а ю т с я в о д и те л ь с к и е р а с пи с ан и я, ра с п и с а н и е д в и ж е н и я 
д л я д ис п е т ч е р о в н а кон еч ны х, пр о м е ж у т о ч н ы х п у н к т а х м ар ш р у т а, ра с пи с ан и е 
д в и ж е н и я д л я пасс ажи ров.
К а ж д о м у авт о бу с у м а р ш р у т а в ра с п и с ан и и п р и с в а и в а е т с я о п ре де лё нн ый 
н ом ер вых од а, то есть н ом ер гр а ф и к а по кот о р о м у о с у щ ес т вл я ет ся 
п о с л е д о в а т е ль н о с т ь в ы п у с к а ав т о бу с а н а ка ж д ый маршр ут.
На ч а л о и око н ч ан и е д в и ж е н и я авт о б у с о в н а каж до м мар ш р у т е 
о п ре д ел я ю т по м ес т н ы м у с л о в и я м, уч и т ы в а я р а с п р е д ел е н и е сп р о с а н а 
перевозки.
М е т о д и к а сос т ав л ен и я р а с п и с а н и я д в и ж е н и я н о с и т в зн а ч и т е л ь н о й 
ст еп ен и ф о р м ал и з о ва н н ы й характер. В пр о ц е сс е со с т а в л е н и я р а с п и с ан и я 
д в и ж е н и я и сп о л ь з у е т с я в осн ов н ом ан ал и ти ч ес к ие и ча ст и чн о гра ф и ч ес к и е 
методы.[6]
Мар ш р у т н ы е р а с пи с ан и я, раз р а б а т ы в а е м ы е в та б л и ч н о й форме, 
со д ер ж а т д а н ны е х ар а к т е р и з у ю щ и е тра с с у ма рш р у т а, ди ф ф ер е н ц и р о в а н н ы е 
н ор мы п р о б е г а по п ер и од а м суток, пр ин ят ы й р еж им тр у д а в о д и т ел е й, ти п и 
ко л и ч е с тв о и с п о л ь зу е м о г о п од в иж н о г о со ста в а, вр е м я н а ч а л а и око н ч ан и я 
д в и ж е н и я н а м ар шр у те, дли н у и вр е м я н у л е в ы х п р об е го в и др у г и х тре бо ва ни й.
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Н е о б х о д и м о е ко л и ч е с тв о р ей со в, ин те р в а л и ча ст о ту д в и ж е н и я 
р ас с ч и т ы в а ю т в со о т ве тс т ви и с да нн ы м и р ас п р е д е л е н и я  п а с с а ж и р оп о то к о в 
о тд ел ьн о д ля «часо в пик» и дру г и х ч асо в суток, особ ое в н им а н ие у д е л я е т с я 
о пр е д ел е н и ю к о л и ч е с т в а н ео б х о д и м ы х р е й со в в «час пи к», рас ч ё т к от о р ы х 
о с у щ е ст в л я е т ся с уч ё то м н ор м а л ь н о г о н а п о л н е н и я авт о б у с о в п ри соб лю де ни и 
у с т а н о в л е н н ы х н о р м а т и в о в к а ч е с т в а о бс л у ж и в а н и я п асс ажи ров[6].
Исх о д я из да н н ы х п р и л о ж е н и я Г пр о ст а вл я е м п о тр е б н о е  к ол иче с тв о 
авт о б у с о в д ля каж до г о часа. Зн а ч е н и я о т кл а д ы ва е м по  оси У, а по оси X 
отк л ад ы в ае м ч ас ы су т о к р аб о т ы авт об у со в н а ма рш р у т е , та к им обра зом 
ст ро ит с я д и а г р а м м а «максимум». Ли н и я " т а х" рас с ч и т ы в а е т с я пу тем 
у м н о ж е н и я м а к с и м ал ь но г о р ас ч е т н о г о ч и с л а авт о б у с о в н а ко э ф ф и ц и е н т 
д е ф и ц и т а (при н и м ае т ся 0,8) и нан о си т с я н а диа гра мм у [6]. Исхо д н ы е 
д и а г р а м м ы п р и в е д е н ы н а ри с у н к а х 20 и 21.
Ри с у н о к 20 -  Исх о д н а я д и а г р а м м а (будни)
Д еф и ц и т ав т о м о б и л е ч а с о в выш е л и н и и " т а х" отб р ас ы в а е т с я и в 
да л ь н е й ш и х р а с ч е т а х не уч иты в а ет с я. В ре з у л ьт а те п о л у ча е м, что дл я 
о б с лу ж и в ан и я м а р ш р у т а дос т ат о ч н о 8 выходов. В ча с ы сп а д а 
п а с с а ж и р о п о т о к а п о т р е б н о с т ь в авт о б у с а х о п р ед е л я е т с я м ак си ма л ьн о 
д о п у с ти м ы м и н т ер в ал о м движен и я. П р и эт о м мог ут д об а в л я т ь с я 
ав т ом о б и л е/ча сы ниже л и н и и максимум.
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Р и с у н о к 21 -  Баз о в ы й в а р и а н т д иа гр а м м ы
Д ля в ы б о р а р а ц и о н ал ь но г о р е ж и м а р аб о т ы авт о б у с о в д и а г р а м м у 
н ео б х о д и м о о тк о рр ек т и ро в а т ь. Дл я эт о го пусты е и за н я т ы е к летк и 
п е р е м е щ а ю т по ве р т и к ал и, не изм ен яя в р ем е н н о го и н т е р в а л а и не доб а вл я я 
л и ш н и х авт ом о б и ле ч ас ов. Н уж н о п од об р ат ь та к ое и х ра с п о л о ж е н и е, при 
кот ор ом число за н я т ы х к л е т о к в ка ж д о й стр ок е со о т в е т с тв у е т ж е л а е м о й 
п р о д о л ж и т е л ь н о с ти р аб о ч и х смен. О т к о р р е к ти р ов а нн а я д и а г р а м м а
п р е д с т а в л е н а н а ри су нк е 21.
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6 7 з в 10 : : 12 13 15 16 17 13 19 20 21 22 23
Ч а с ы  р а б о т ы
О  * о б е д Р - р а б о т а  р е з е р в а ▼ - с м е н а
Р и с у н о к 22 -  Про е к т и р у е м ы й в а ри а н т д и а гр а м м ы
О д н а к о и з-за вые м к и в ну тр и сме ны у пе р во г о и вто р о г о в ых о д о в, общ ая 
п ро до л ж и т е л ь н о с т ь в р е м е н и от н а ч а л а до ко н ц а сме ны со с та в и т 18 часов, что 
кр ай не н еу д о б н о для водителей. П о э т о м у д ля эт и х вы х о д о в п ре д ус м о т р е н
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д в у хс м е н н ы й реж и м работы. Вы х о д ы 3,4,5 пред п о л а г а е т с я та кж е 
и с п о л ь зо в а т ь н а др у г и х ма рш ру т а х, та к ка к н а да нно м  мар ш р у т е они 
о т ра б от а ю т л и ш ь п о л о в и н у смены.
В вых о д н ы е д ни вв и ду ма ло го к о л и ч е с т в а в ы х о д о в р а с с м а т ри в ае т ся 
л и ш ь о дин ва р и а н т о р г ан и за ц и и ра б от ы в две смены.
Н и же, в та бл и ц е 13 пред с та в ле н о ра с пи с ан и е п р ед л а г а е м о г о маршрута.
1. Ко л и ч е с т во в ы х о д о в 8;
2. Средн яя п р о т я ж е н н ос т ь м а р ш р у т а 36,8 км;
3. Чи сл о рей со в по м ар ш р у т у, все го 120;
4. Вре м я о бо р от н о го р е й с а 66 минут;
5. Экс п л у а т а ци о н н а я ско ро с ть 41,9 км/ч;
6. Ин т е р в а л д в и ж е н и я 9-23 мину 
Т а б л и ц а 16 -  Рас п и с а н и е п ро ек т ир у е м о г о м ар ш р у т а
Н о м е р
в ы х о д а
Н а ч а л о  р а б о т ы  н а  
м а р ш р у т е
О к о н ч а н и е  р а б о т ы  
н а  м а р ш р у т е
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь
О б е д е н н о г о  
п е р е р ы в а ,  ч
Р а б о т ы  н а  
м а р ш р у т е ,  ч
П р е д м о с т
н а я
Д и в н о г о
р с к
П р е д
м о с т н
а я
Д и в н о г о с
р к
1
с м е н а
2  с м е н а
1
с м е н а
2  с м е н а
1 7 : 0 6 6 : 0 0 2 2 : 3 0 0 : 5 2 0 :5 5 8 : 0 0 8 : 0 0
2 7 : 1 7 6 :1 1 2 2 : 4 5 1 :0 6 0 : 5 4 8 : 0 0 8 : 0 0
3 7 : 2 8 6 : 2 2 2 1 : 4 0 0 : 5 2 0 :5 5 8 : 0 0 7 : 0 0
4 8 : 2 0 7 : 1 4 2 1 : 2 0 1 :0 6 0 : 5 4 8 : 0 0 6 : 0 0
5 8 : 2 9 7 :2 5 2 0 : 5 0 0 : 5 2 0 :5 5 8 : 0 0 5 : 0 0
6 8 : 4 2 7 : 3 6 1 8 :4 3 1 :0 0 0 : 5 4 8 : 0 0
7 8 : 5 4 7 : 4 8 1 8 :3 5 0 : 3 0 6 : 0 0
8 9 : 0 4 7 : 5 8 18: 2 0 0 : 3 0 5 : 0 0
2 .7  В ы б о р  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а
Т а б л и ц а 17 -  Тех н и ч ес к а я х а р а к т е р и с т и к а под в иж н о г о со с та в а
П о к а з а т е л и
М а р к а  а в т о б у с а
Б а з о в ы й
П р о е к т и р у е м ы е
Б о г д а н - А 20211 П А З -4230
К А в З -4238-
42
Ш § е г  К Ь р  
6928 0
С р е д н и й С р е д н и й С р е д н и й
С р е д н и й
М о щ н о с т ь ,  л . с . 1 3 0 1 3 6 1 9 7 2 4 5
Р а с х о д  т о п л и в а ,  л / 1 0 0 к м 2 2 19 1 7 ,3 2 5
Н о м и н а л ь н а я  
в м е с т и м о с т ь  ( п а с с . )
3 6 5 4 4 1 3 7
Ч и с л о  м е с т  д л я  с и д е н ь я 3 0 3 1 3 5 3 5
М а к с и м а л ь н а я  с к о р о с т ь ,  
к м / ч
1 5 0 9 0 1 0 0 1 0 0
Э к о л о г и ч е с к и й  к л а с с Е в р о - 4
Е в р о - 1 Е в р о - 4 Е в р о - 4
По те х н и ч е с к и х х ар а к т е р и с т и к а м п ри ср а в н е н и и было в ыя сн е н о, что 
ав т об у с ы сл ед уе т за м е н и т ь н а Б о г д а н-А20211
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2.8.1 Рас ч е т эк с п л у а т а ц и о н н ы х за т р а т
Р а с ч е т се б е с т о и м о с т и п ер е в о з о к п ро и зв е де н по м е т од и к е И л ь и н а Н.В., 
М у х и н а К.А. Эк о н о м и к а отрасли. О ц е н к а эф фе к т и в н о с т и  в ы б о р а ти п а 
п од в иж н о г о со с т а в а И П К СФУ, 2011.
При рас ч е т е эк с п л у а т а ц и о н н ы х за т р а т и с х о д я т из ве л и ч и н ы п е р ем е н н ы х 
р ас х о д о в н а 1 км пр о б е г а п о д в иж н о г о со с та в а, фо нд а опл ат ы тр у д а с 
отч и сл е н и я м и н а со ц и а л ь н ы е н уж д ы, а та к ж е п о ст о я н н ы х расходов. И с х од н ы е 
да н ны е п ри в ед е н ы в та б л и ц е 17.
Таб л и ц а 17 -  Дан ны е для р а с ч е т а эк с п л у а т а ц и о н н ы х за тр а т
2 .8  Р а с ч е т  э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  п е р е в о з о к  п а с с а ж и р о в
М а р к а





Сто и мо с т ь авт обус а, ты с я ч р убл ей 2 820 1650
Мощ но с ть, ло ш а д и н ы х сил 150 140
Но р м а р а с х о д а то п л и ва, ли т р ов/100 км 15 11,5
Числ о шин
6 6
Рес ур с шин, км 60 000
Г одов ой п ро б е г, км 90 000
Сто и мо с т ь 1 ли т р а то п л и ва, рубл ей 35,20
Сто и мо с т ь шин, ру б л е й/ед ин и ц у 8 500
Обще х о з яй с т в ен н ы е р ас хо д ы, рубл ей 135 000
Затр ат ы н а тепл о и эн ер г и ю, рубл ей 75 000
2.8.1.1 Пер е м е н н ы е рас х о д ы
В за т р а т ы н а гор ю ч е е в кл ю ч а ю т с я за тр а ты н а п р о б е г а вт о м о б и ля, н а 
тр а н с п о р т н у ю раб от у, над б а в к и з а ра б от у в зи м н е е вр ем я (15%) и вн утр и 
гар аж ны е н уж д ы (0,5%) от ра с х о д а то п л и в а н а экс п л у а т а ц и ю п одв иж но г о 
состава.
Р а с х о д то п л и в а н а пр о б е г о п р ед е л я е т ся по формуле:
^  —
А ОД • @Н 
100 (13)
где, Ь год -  год ов о й пробе г;
Рн -  но р м а р а с х о д а то п л и ва, для Б о г д а н А 20111- 9,6  лит ро в/100 
км, для ШАТ Эиса1о 244 -  11,5 лит ро в/100 км.
Ра с х о д то п л и в а н а пр о б е г составит:
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„1 90000 -9,6 _ . . _ ....
= ———  = 8640,00 литро в,
90000 • 11,5
^ ----= 10350,00 литров.
В зи м н и й п е р и о д в р е м ен и тр е б у е т с я д о п о л н и т е л ь н ы й р а с хо д то п л и в а 
н а 15% и рас с ч и т ы в а е т с я по формуле:
@ з в  =  ' 1 5 % , (14)
Рас х о д в зи м не е вр ем я составит:
Й В = 8640,00 ■0,15 = 1296,00 литро в, 
@ЗВ = 10350,00 ■0,15 = 1552,50 литров.
В н ут р и г а р а ж н ы е н уж д ы со с т а в л я ю т 0,5% от ра с х о д а то п л и в а и 
оп р е д ел я ю т ся по формуле:
@в н  = @т  ' 0,5%, (15)
Внут р и г а р а ж н ы е н у жн ы составят:
^ 13Н = 8640,00 ■0,005 = 43,2 литро в,
@вН = 10350,00 ■0,005 = 51,75 литров.
Т а ки м обр а зо м, общ и й о бъ ем р а с х о д а р ас с ч и т ы в а е т с я п о формуле:
@СУММ = @Т + @ЗВ + @ВН, (16)
Общи й р а с хо д т о п л и в а составит:
@сУММ = 8640,00 + 1296,0 + 43,2 = 9979,20 лит ро в,
@сУММ = 10350,00 + 1552,5 + 51,75 = 11954,25 литров .
З а т р а т ы н а топ л и в о о п р е д е ля ю тс я по формуле:
З Т = @СУММ ' ЦТ, (17)
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г де, Цт -  цен а з а 1 лит р то пл и в а, сог лас н о д а нны м Ф е дер а ль но го 
са й т а  Ь 1 1 р : // т Ю г к о т . г и /  - диз ел ь но е то п л и в о по 35,2 руб ля з а литр.
З а т р а т ы н а топ л и в о составят:
ЗТ = 9979,20 • 35,20 = 351267,84 рубл ей,
ЗТ = 11954,25 • 35,20 = 382536,00 рублей.
Р ас х о д ы н а сма з оч н ые и про ч ие эк с п л у а т а ц и о н н ы е ма т е р и а л ы 
в кл ю ч а ю т все п о т р е б н о ст и п р е д пр и я т и я в эт и х м ат е р и а л ь н ы х ресурсах. 
Ра с с ч и т ы в а ю т с я на осн ов е н ор м рас х о д а эт и х м а т е р и а л о в в з а в и с и м о с т и от 
ра с х о д а топлива.
Р ас х о д ы на сма з оч н ые и про ч ие эк с п л у а т а ц и о н н ы е ма т е р и а л ы 
в кл ю ч а ю т все п о т р е б н о ст и п р е д пр и я т и я в эт и х м ат е р и а л ь н ы х ресурсах. 
Ра с с ч и т ы в а ю т с я на осн ов е н ор м рас х о д а эт и х м а т е р и а л о в в з а в и с и м о с т и от 
ра с х о д а топлива.
З
см
= З  + з  + з  + з
мм тм см пс
(18)
где, З мм — з а т р а т ы  н а мо т о р н ы е масла;
Зтм -  зат р а т ы н а тра н с м и с с и о н н ы е и ги др а в л и ч е с к и е м асла; 
З см -  зат р а т ы н а сп ец иа л ь н ы е м а с л а и жи дк о с т и;









где, Цмм - стоим ос ть 1л мас ла; п мм - но р м а р а с х о д а м а с л а н а 100л 
изр а с х о д о в ан н о г о топлива.
Д ля ШЛТ Виса1о 244:
З мм = 300 • 2,0 • 382536/100 = 2295216
Зтм = 290 • 0,15 • 382536/100 = 166403,20
З см = 200 • 0,05 • 382536/100 = 38253,60
З пс = 150 • 0,1 • 382536/100 = 57380,40
Зсм = 2295216 + 166403,20 + 38253,60 + 57380,40 = 2 55535,30
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Д л я Б о г д а н А20111:
Змм = 300 • 2,0 • 351267,84/100 = 2107602
Зтм = 290 • 0,15 • 351267,84/100 = 152801,51
Зсм = 200 • 0,05 • 351267,84/100 = 35126,78
Зпс = 150 • 0,1 • 351267,84/100 = 52690,18
Зсм = 2107602,00 + 152801,51 + 35126,78 + 52690,18 
= 2348220,47
Зат р ат ы н а ре м он т н ы й фонд вкл ю ч а ю т за т р а т ы н а зап ас н ы е ч аст и и 
м ат е ри а л ы, пр е д н а з н а ч е н н ы е для вып о л н е н и я р аб о т по ЕО, ТО -  1, ТО -  2, 
тек ущ и м и кап и т а л ь н ы м р ем о н т ам по н о р м а м н а 1000км.  пробега. За тр ат ы 
н а те х н и ч е с к о е о б с лу ж и в ан и е и ре м о н т п од в иж н о г о со с т а в а (З р ф ) 
опр ед е л я е м по формуле:
■э год — ■з км . т / ' о т
З РФ З РФ ь год, (20)
Нор м а т и в за т р а т н а ре м о н т н ы й фонд н а км пробега:
2  км   рН • Сфдкт (21^
Рф ~  100 •1000, ( )
где, Р Н -  рас че т н ы й н о р м а т и в за т р а т в пр о ц е н т а х о т ст оим ос т и 
п р и о бр е т е н и я п о д в иж н о г о со става, ра в е н 0,2;
Нор м а т и в за т р а т н а ре м о н т н ы й фонд составит:
Д ля И а! Би с а^о:
км
з р ф  _
0,2 • 1650000 
100 -1000 = 3,3 рубля.
Д ля Б о г д а н А20111:
км
з рф  _
0,2 • 28200,000 
100 -1000 5,64 рубля.
И с х о д я из фо рм у лы (20) годо в ы е за т р а т ы н а рем о н т н ы й  фонд 
составят:
Д ля И а! Ииса^ о:
З гр°фд  = 3,3 - 90000 = 297000,00 рублей.
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З г рофд  = 5,64 • 90000 = 606700,00 рублей.
Р ас х о д ы н а вос с та н о в л е н и я и з н о с а и ре м о н т ш ин вкл ю ч а ю т за тр а ты, 
св я за нн ые с во с с т а н о в л е н и е и з н о с а и ре мо нт о м ав т о м о б и л ь н ы х шин. Ра с ч е т 
эт и х р ас х о д о в п р ои з в о д я т в сл ед у ю щ ей посл ед о ва те л ь н о с т и. Опр ед е л я ю т 
п о тр е б н о е ко л и ч е с тв о ш ин н а п р о б е г ав т о м о б и л я по фо рмуле:
Н ш  = (^ ) • ", (22)
Для Б о г д а н А20111:
где, ЬОБ щ  -  общ и й п р о б е г автомоби ля;
ЬН  -  но р м а т и в н ы й п р о б е г шин до и х спи са ни я, 60000 км;  
п  -  чис ло шин у с т а н о в л е н н ы х н а авт о м о б и ле, 6 шин.
По т р е б н о е ко л и ч е с тв о ш ин составит:
За т р а т ы н а ши ны р ас с ч и т ы в а ю т с я по формуле:
З Ш = НШ • Ц ш  (23)
г де, Ц ш -  цен а одн ой шин ы, Ц ш = 8000 рублей.
З а т р а т ы н а ши ны составят:
З Ш = 9 • 8500 = 76500,00 рублей.
Ос но вн о е н а з н а ч е н и е р ем о н т н ы х р аб о т сос т ои т в вос с т а н о в л е н и и 
п о тр е б и т е л ь с к и х к а че с тв о с н о в н ы х фонд ов, во з м е щ а ю щ и х и зн ос узло в, 
ча ст е й и де та л е й в нат у р а ль н о й форме. П ро в е д е н и е р е м о н т о в о б е сп е ч и ва е т 
н о рм ал ь н у ю р аб о т у о сн о в н ы х фонд ов, уд л и н я е т сро к и х  служб ы, сокр а щ а е т 
п о тр е б н о с ть во вводе в экс п л у а т а ц и ю н о в ы х фондов.
Д ля гру з о в о г о п о д в иж н о г о со с т а в а н о р м а за т р а т н а ре мо н т н ы й фонд 
п р ед с т а в л я е т с я в вид е п р оц е н т о в н а каж д ы е 1000,0 ру б. рын о ч н о й 
ст ои м о с т и тра н с п о р т н о г о ср едст ва. П р и эт о м по гру зо в ы м авт о м о б и ля м 
н о рм ат и в у с т а н а в л и в а е т с я н а 1 км. пр о б е г а = 0,0960.
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Н рф г^од 
С ф а к т Р^Н 
100Л000 (24)
где, Сфакт — р ы н о ч н а я  с т о и м о с т ь  ТС, руб; 
РН -  рас че т н ы й н о рм ат и в затрат.










2.8.1.2 Пос т о я н н ы е рас х о д ы
В стать е «Ам о рт и з а ц и я о сн о вн ы х фонд о в» отра ж а е т с я с ум м а 
ам о р т и за ц и о н н ы х отч и с л е н и й н а п ол н о е в о с с та н о в л е н и е , исч и с л я е т с я э т а 
су м м а и с хо д я из ба ла н со в о й ст ои м о с т и о с н о в н ы х п р ои з в о д с т в е н н ы х 
фонд ов и нор м р ас с ч и т а н н ы х в за ви с и м о с т и от ср о к а п ол ез но г о 
и сп о л ь з о в а н и я П С, вкл ю ч а я и уск о р е н н у ю ам о р т и з а ци ю и х акт ив н ой ч асти 
(тр а н с п ор т н ы х сре дс т в), пр о во д им у ю в со о т ве тс т ви и с  за к о н о д а те л ь с т в о м 





где, ТИСП -  срок и с п о л ь з о в а н и я тра н с п о р т а, для го р о д с к и х авт об у со в 
б ол ьш о й в м е с ти м о с ти - 7 лет.
А м о р т и з а ц и я составит:
100
Нд = —  = 14,29




Ам о р т и з а ц и я о с н о в н ы х фонд ов составит:
(26)
Для И а! Бис а!о:
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О 1650000 • 14,29 о0 г-70 г л л  л -
ЗА = ------—------= 235785,00 рублей.
Д ля Б о г д а н А20111:
_ 2820000 • 14,29 ..« о т п л п
З А = ------——— = 402978,00 рублей.
О б щ е х о з я й с т в ен н ы е р а с х о д ы в кл ю ч а ю т расходы: н а воду ;
эл е к т р ич е с к у ю эне р г и ю; те п л о в у ю эне р г и ю; изн ос и нс т р у м ен т а, 
спецо д еж д у; ус л у г и связ и, по чт о в о-те л е г р а ф н ы е, ка нц ел я р с к и е, 
пр о ти в оп о ж а р н ы е, охр ан у тр у д а; те х н и к у б е зо п ас но с т и , пов ыш ен ие 
к в а л и ф ик а ц и и и по дг о т о в к у к а др о в и прочие.
По да нны м з а п р ед ы ду щ и е п ер и од ы п р и н и м а ем зна ч ен и е 
о б щ е х о з я й с т в е н ны х р а с х о до в, З общ.рас. = 135 000 руб лей. А та к ж е р ас х о д о в 
н а тепл о и эл е к т р о э н е р г и ю -  75000 рублей.
Р а с ч е т р а з м е р а стр ах о во го п л а т е ж а р ас с ч и т ы в а е т с я по  формуле:
Т = Т б  ■ Кт ■ К м  ■К бм  ■КВ с  ■ К о  ■ К с  ■ К п  ■ К н , (27)
г де, Т б -  баз о в ая та ри ф н а я ст а в к а (Т в12 = 2025 руб);
К т  -  коэ ф ф и ц и е н т в за ви с и м о с т и от те р р и т ор и и
п р е и м у щ ес т ве н н о го и сп о л ь з о в а н и я (для К р а с н о я р с к а - 1,3);
К б м  -  коэф ф и ц и ен т, пр им е н я е м ы й в за в и с и м о с т и от н а л и ч ия  или 
о т су тс т ви е ст р а х о вы х в ы п л а т п р и н ас т уп л е н и и ст р а х о в ы х слу ча е в 1;
К м  -  коэ ф ф и ц и е н т в за ви с и м о с т и от м ощ н о с т и двига теля: 1,3;
К в с -  коэ ф ф и ц и е н т от во з р а с т а и во д и т ел ь ск о г о ст а ж а л иц  
у п р а в л я ю щ и х ав т ом о б и л ем 1,0;
К о -  коэ ф ф и ц и е н т в за в и с и м о с т и от ко л и ч е с т в а д о п у щ е н н ы х л и ц к 
уп р ав л е н и ю т р а н с п о р т н ы х ср едст в, 1,5;
К с -  коэ ф ф и ц и е н т в за в и с и м о с т и от п е р и о д а и с п о л ь зо в а н и я 
тр а н с п о р т н о го сре д с т в а 1;
К п  -  коэ ф ф и ц и е н т от ср о к а ст р ах о ва н и я 1;
К н  -  коэ ф ф и ц и е н т, пр им е н я е м ы й п ри гр у б ы х н ар у ш е н и я х у с л о в и й 
ст р ах о в ан и я (ра вен 1,5, в пер вы й го д ст р ах о ва н и я не  при ме н яе т с я).
Ра з м е р стр ах о во г о п л а т еж а составит:
Т = 2025 ■ 1,3 ■ 1,3 1 1-1,5 1 1 1 = 5133,38 рублей .
П л а т а з а п ол ь з о в а н и е зе м л е й в к л ю ч а е т р а с х о д ы з а общ у ю п ло щ а д ь, 
исп о л ь зу е м у ю п р е д п р и я т и е м (100 м2 на 1 авт ом о б и ль),  в ру б л я х з а один
5 8
к в а др а т н ы й м ет р пл о ща д и в со о т ве тс т ви и с За к о н о м Р Ф  о зе м л е (средн яя 
ст а в к а н а л о г а 38,49 руб/м2).
П л а т а з а п о л ьз о ва н и е зе м л е й составит:
ППЗ. = 38,49 • 100 = 3849 (руб)
Тр а н с п о р т ны й н а л о г в з им а е т с я н а осн ов е З а к о н а о до р о ж н ы х фон да х 
в ру б л я х н а одну л о ш а д и н у ю сил у и с п о л ь з у е м ы х тр а н с п о р т н ы х средств. В 
со о т ве тс т ви и с За к он ом К р а с н о я р с к о г о к р а я «О тр а н с п о р т н о м н ал ог е», на 
2015 год эт о т н а л о г сос т а в л яе т д ля авт о б у с о в с мо щ н о с т ь ю д в иг а т е л я до 200 
л.с. (с ка ж до й л о ш а д и н о й силы) -  25 рублей:
Д ля Б о г д а н А 20111:
ПТ.Н = 25 • 150 = 3750,00 руб 
Д ля И а! Биса^ о:
П2.Н = 25 • 140 = 3500,00 руб
Н а л о г н а имущ е с т во. Ст а в к а н а л о г а 2,2% от ба ла н с о в о й ст о им о с ти 
и м у щ е с т в а и оп р ед е л я е т ся по формуле:
Н = С ф а к т  • 2,2%, (28)
На л о г н а и м ущ ес т во составит:
Д ля И а! Биса^ о:
Н = 1650000 • 0,022 = 36300 руб.
Д ля Б о г д а н А20111:
Н = 2820000 • 0,022 = 62040 руб.
2.8.1.3 Кал ь к у л я ц и я се б ес т ои м о с т и
К а л ь к у л я ц и е й н а з ы в ае т ся от но ш ен ие сумм ы р ас х о д о в по  ка ж д о й статье 
за т р а т к еди ни це тр а н с п о р т н о й продукц и и. П р и ка ль к у л я ц и и се бе с то и мо с т и 
все р а с х о д ы гр уп п и р у ю т с я по п ро и зв о д с т в е н н о м у п р и зн а к у -  по ст атьям 
расходов. Та ко е де ле н и е п о з в о ля е т к ал ь к у ли р ов а ть, п ер ем е н н ы е р а с хо д ы на 
1км про бе га, а по с т о я н н ы е рас х о д ы н а 1 авт о мо б и л е ч ас работы.
К ал ь к у л я ц и я эк с п л у а т а ц и о н н ы х р ас х о д о в п р ед с т а в л е н а в та бл и ц е 19
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Т а б л и ц а 19 -  Кал ь к у л я ц и я эк с п л у а т а ц и о н н ы х р а с хо д о в
С т а т ь и  з а т р а т
В с е г о  з а т р а т , р у б л е й
Н а  1 к м  п р о б е г а, 
р у б л е й
С т р у к т у р а  
с е б е с т о и м о с т и , %
Б о г д а н
А20111
И А Т
Б и с а1о 244
Б о г д а н
А20111
И А Т
Б и с а1о
244
Б о г д а н
А20111
И А Т
Б и с а1о
244
П е р е м е н н ы е  р а с х о д ы , 
в с е г о, в т о м  ч и с л е:
1031232,1
0 1070071,30 10,97 11,38 23 28
З а т р а т ы  н а  г о р ю ч е е
351267,84
,
382536 3,82 4,07 12 14
З а т р а т ы  н а  с м а з о ч н ы е  и 
п р о ч и е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  
м а т е р и а л ы
348220,47 255535,30 2,55 2,72 11 9
Р а с х о д ы  н а
в о с с т а н о в л е н и е  и з н о с а  и 
р е м о н т  ш и н
72000 72000 0,77 0,77 2 2
Р е м о н т н ы й  ф о н д
360000 360000 3,83 3,83 12 12
П о с т о я н н ы е  р а с х о д ы , 
в с е г о, в т о м  ч и с л е:
555532,38 555782,38 5,91 5,91 16 16
А м о р т и з а ц и я  о с н о в н ы х  
ф о н д о в
402978 235785 4,28 2,51 13 9
Р а с х о д ы  н а  т е п л о  и 
э н е р г и ю
75000 75000 0,80 0,80 3 3
О б щ е х о з я й с т в е н н ы е
р а с х о д ы
135000 135000 1,44 1,44 6 6
О б я з а т е л ь н о е  с т р а х о в а н и е  
и м у щ е с т в а
5133,38 5133,38 0,05 0,05 0 0
П л а т а  з а  п о л ь з о в а н и е  
з е м л е й
3849,00 3849,00 0,04 0,04 0 0
Т р а н с п о р т н ы й  н а л о г
3750,00 3500,00 0,04 0,04 0 0
Н а л о г  н а и м у щ е с т в о
62040,0 36300,0 0,47 0,47 2 1
И т о г о
3961535,5
5 3190242,06 65,55 36,06 100,0 100,0
К а к в идно из та бл и ц ы, авт обус Б о г д а н А 20111 тре б у е т н ес ко л ьк о 
бо л ьш и х зат р а т, чем И а! Биса^ о, и з-за бол ь ш е й мо щ н о ст и дв и га т ел я, з а 
Б о г д а н А 20111 при де т ся за п л а т и т ь б ол ьш и й тра н с п о р т н ы й налог. Но И А Т  
^иса^о име е т б ол ьш и й р а с х о д то п л и в а и го р ю ч е-см а з о ч н ы х матери алов. 
Ра з н и ц а эк с п л у а т а ц и о н н ы х за т р а т со с та в и т 41 коп е й к у  з а 1 ки л о м е тр 
пробе га. Всег о ж е се б ес т ои м о с т ь сос т а в и т д ля Б о г д а н  А 20111 -  3961535,55
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р уб л я и л и 65,55 руб ля/км, для ШАТ ^иса^о 244 -  3190242,06 р у б л я и л и 36,06 
рубля/км.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В р е з у л ь т а те п р о д е л а н н о й р аб о ты в ы я в л ен о, ма р ш р у т № 1 06
г.Кр а с н о я р с к (ост. П р е д м о с т н а я п ло щ а д ь) -  Ди в н о г о р с к (Ав то в о к з а л), в 
нас т оя щ е е вр ем я яв л я е т с я р ен та б е л ь н ы м, да н ны й факт п о дт в е р ж д а е т то т 
мо ме нт, что н а мар ш р у те б о л ь ш о й п ас с а ж и р о п о т о к и ма л ы й и нт ер в а л 
движен и я.
Та кж е были р ас с м о т р е н ы сущ е ст в у ю щ и е ма рш р у т ы, опре д е ле ны 
п ас с аж и р о п о т о к и и объе м перев озок. Н а осн ов а ни и эт и х да н ны х 
сп ро е к т и р о в ан ма р ш р у т со о б щ е н и я К р а с н о я р с к -  Дивн ог ор ск. Дл я его 
о б с лу ж и в ан и я бы ли вы б р ан ы ав т об у с ы ср е д н е й вме с ти м о с ти, те х ж е марок, 
что эк с п л у а т и р у ю т с я п р е д п р и я т и е м в на ст о я щ е е вре м я,  Бо г д а н А 20111 и 
ШАТ ^иса^о 244. Для м а р ш р у т а сдел ан о н о р м и р ов ан и е с ко р о с те й, ра с п и с а н а 
р аб от а все го п р е д п о л а г а ем о г о транс п орта.
В эк о н о м и ч е с к о й ч ас т и про ек т а р а с сч и т а н а се б ес т ои м о с т ь перев озок. 
По пр и зн а к у се б е с то и м о с т и был вы б р ан авт обус Б о г д а н  А 20111, с 
наи м е н ь ш им и за т р а т а м и на гор юч ее, при вы п о л н е н и и пе ревозок.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А




Ак т о бсле д ован и я пассаж и ропоток а
п о  м а р ш р у т у  N9 _106_ г. К р а с н о я р с к  ( П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь )  - г. Д и в н о г о р с к  
Д а т а  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ гос. № а/ м _ _ _ _ _ _ _
Наим енование остановки
Врем я начала рейса Врем я начала рейса Врем я начала ре йса Врем я начала рейса Врем я начала рейса Врем я начала  рейса
Врем я окончания рейса Врем я окончания рейса Врем я око нчания рейса Врем я окончания рейса Врем я окончания ре йса Врем я окончания рейса
Вход Выход Вход Выход Вход Выход Вход Выход Вход Выход Вход Вы ход
Д и в н о г о р с к
М а н а
М а й с к а я  г о р а
С а д ы
М о л о д е ж н ы й
О в с я н к а
С л и з н е в о
Р о е в  р у ч е й
Л а л е т и н о
с т .  Е н и с е й
П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь
И т о г о
О б с л е д о в а н и е  п р о в е л
П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
В е д о м о с т ь о б с ле д ов а н и я п а с с а ж и р о п о т о к а
В е д о м о с т ь  о б с л е д о в а н и я  п а с с а ж и р о п о т о к а
гл азом ер н ым м етодом по м ар ш р уту № 106 _________
Д а т а ____________________ П унк т проверк и
Н апр авлени е Д виж ения
№  п / п М а р к а  а в т о б у с а Г о с . №  а / м И н т е р в а л В р е м я
Н а п о л н я е м о
с т ь
1 о с т . П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь
2 с т . Е н и с е й
3 Л а л е т и н о
4 Р о е в  Р у ч е й
5 с . С л и з н е в о
6 п о с .  О в с я н к а
7 п о с .  М о л о д е ж н ы й
8 С а д ы
9 М а й с к а я  г о р а
1 0 п о с .  У с т ь - М а н а




















1 п а с с а ж и р а м и  з а н я т о  д о  п о л о в и н ы  м е с т  д л я  с и д е н и я :
2  з а н я т о  б о л ь ш е  п о л о в и н ы  м е с т  д л я  с и д е н и я :
3 з а н я т ы  в с е  м е с т а  д л я  с и д е н и я  и д о  5 0%  м е с т  д л я  с т о я н и я :
4  а в т о б у с  п о л н о с т ь ю  з а г р у ж е н ,  н о  в о й т и  в  а в т о б у с  м о ж н о :
5  а в т о б у с  п е р е г р у ж е н ,  в о й т и  н е л ь з я







П у н к т  у ч е т а
Р е й с о
в
П а с с а
ж и р о в
П а с с а ж  
и р о в  н а  
р е й с
С у м м а
м е с т
П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь  в  
Д и в н о г о р с к  
П р е д м о с т н а я  
п л о щ а д ь  и з  
Д и в н о г о р с к а
4  з а  
ч а с








А в т о в о к з а л  в  
Д и в н о г о р с к
4 31 7,75 60
А в т о в о к з а л  и з 
Д и в н о г р с к а
5 98 13,7 120
Т аблица 7 Ан ал из дв иже ния ч е рез пункты учета
I
П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь  в П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь  и з  А в т о в о к з а л  в  Д и в н о г о р с к  А в т о в о к з а л  и з Д и в н о г р с к а  
Д и в н о г о р с к  Д и в н о г о р с к а
Рисунок 8 Вм ес т им о ст и в прямом и обр атн ом напра вл ен ия х
/ ист № д о к и м . Под л. Пата
Ра з р о й
Г 0ПРРР&1  4 Я
Проб. Фадееб А И.
Тк о н л р .
Нк о н т о.
У М
П Р 190701-65
П и т М а сса М асш т аб
1 1
Л и ст 1 Л и ст о в 1
Копиообал Формат АЗ
0*100








Д е н ь н е д е л и
Б у д н и С у б б о т а В о с к р е с е н ь е
Н а и м е н о в а н и е
о с т а н о в к и





п а с с
В
авто
б у с е,
п а с с
В о ш
л о,
п а с с
В ы ш
л о,
п а с с
В
а в т о
б ус е,
п а с с
В о ш
л о,
п а с с
В ы ш
л о,
п а с с
В
а вт о б
у с е ,
п а с с
Д и в н о г о р с к 17 0 17 б 0 б 33 0 33
У ст ь м а  н а 2 5 14 1 0 7 1 0 34
М ай с к а я гора 0 1 13 0 0 7 0 0 34
4
п.м о л о д е ж н ы й
1 4 10 1 0 8 1 0 35
5 с. Ов с я н к а 1 0 11 0 0 8 0 1 34
6 п. Сл и з н е в о 3 0 14 0 2 б 5 3 36
7 Р о е в р у ч е й 0 0 14 0 0 6 0 1 35
8 ст. Ен и с е й 0 0 14 0 1 5 0 3 32
9 П р е д м о с т н а я
п л о щ а д ь 0 14 0 0 5 0 0 32 0
Анализ пассаж иропот ока в  обратном направлении
У ст ь  м а й  а М а й с ка я  г о р а  Л п -м о л о д е ж и ы й  5  с . О в с я н ка
■ В о ш л о  ■ В ы ш л о  а 8  а в т о б у с е
Пассаж иропот ок в  праздничные дни
Пассаж иропот ок б будние дни
II
Д и в и о го р с к У с т ь м а п а  М а й с ка я  го р а  Л п .м о л о д е ж н ы й  5 с . О в с я н ка  б п .С л и зн е в о
■ В о ш л о  ■ В ы ш л о ■ В а в т о б у с е
Л к А т
№ д о к т . П о Зп. Ата
Р а з р о й
Гопрррбп Ай
П р а в, ФаАеейАН.
Т.к о н ю .
Н ха н т р.
Ут й
П Р 190701-65




Л и ст  I Л и ст а й  1

































^ е й  работы 28 27 27 25
Рейсов 2549 2574 2530 2764
Скорость сообщения. 50,6 52,4 51=2 51
Пассажиров к е г о 32312 35189 37305 39551
Над ен ь Рейсов 91 103 97 125
работы Пасс 1154 1408 1435 1798
Пасс-км 332603 41788,2 41037,1 52515,9
Средняя дальность
л о е з д щ  ш
28,8 29,7 28,6 29 2
3 местимее т ь 30 30 30 30
Использование
вместимости
0,49 0,54 3,56 0,55
Пасс км 0,29 0,31 3,33 032











П а с с а ж и р ы
с е н т я б р ь  о к т я б р ь н о я б р ь
П а с с- к м / к м
3
Сезонност ь транспортной работы на 1 км пробега






о к т я б р ь
н о я б р ь
Им. П т
Р а з р о й
Тхо н т р,






П о в п.
Л Р 190701-65
П и т  М а сса  Масштаб
11









Ц е л ь  п е р е д в и ж е н и я : К о л и ч е с т в о У д е л ь н ы й  в е с
О т  м е с т а  ж и т е л ь с т в а  к  м е с т у  р а б о т ы 9 7 59
О т  м е с т а  ж и т е л ь с т в а  к  м е с т у  
к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я 3 2 31
М е ж д у  м е с т  п р и л о ж е н и я  т р у д а 7 4
М е ж д у  м е с т а м и  к у л ь т у р н о - б ы т о в о г о  
о б с л у ж и в а н и я 16 8
Ра спределение п о типам корреспонденции
В о з р а с т К о л и ч е с т в о
У д е л ь н ы й  в  е с
1 6 - 2 5 2 3 2 2
2 5 - 3 5 5 7 3 9
3 5 4 5 4 2 31
4 5 - 7 0 1 8 9
Возраст ные кат егории пассаж ир од
Распределение по типам корреспонденции
Распределение пассаж ирод по дозрастным кат егориям
Л » П т № д о к и м .
Под л. Пат
Р а з р о й
Г элррр Я п  4 В
Прей- Фадеев А И.
Тхо н т о.
Н хо н т о.
Утб. :м и е Г
Д Р190701-65
Определение пассажирских ко ррес­
понденц ий пулен анкет цюв ашя
Лип Масса Масштаб
11
Лист 1 Листов 1
Копировал Формат АЗ

